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ESPAÑA E N MARiRUECOS 
Circula con insistencia el rumor de 
que el Gobierno, en vista de los in-
formes facilifcaáos por el Cónsul de 
España en Laraohe que acusan un es-
tado anárquico entre las kábilas de 
aquel territorio, ha dispuesto que des-
embarquen las fuerzas de Infantería 
de Marina que hace días fueron en-
viadas desde San Fernando, y que 
venían manteniéndose en aquel puer-
to, á bordo del crucero '' Cataluña'' y 
transporte de guerra "Almirante 
Lobo." 
OBREROS CORUÑESES 
Dicen de L a Coruña que los obreros 
anarquistas de aquella capital orga-
nizan memifestaciones desagradables 
contra el ex-Presidente de Méjico, 
don Porfirio Díaz, suponiendo que és-
te desembarque en aquel puerto. 
actOálidades 
El general Freyre de Andr.ade ha 
roto una lanza en defensa de una pen-
sión. 
¡Y decía que iba á defender un pre-
supuesto de veinte millones! 
Xo haiy de quien fiarse. 
E l dhivo de los números de las casas 
ha resaltado chiva. 
Tan chiva, que ya ha dado á luz va-
rias chivitos. 
En solo una calle han aparecido 
ochenta y tres casas que no estaban 
numeradas y que aparecían señaladas 
con letras, como accesorias. 
Y dueño de casas ha habido que ha 
agotado en ana manzana todo el abe-
cedario. 
Así se explica que ande por ahí tan-
to analfabeto. 
E l Diario Cnhano de Cienfuegos pu-
bliea una carta en la que el general Jo-
sé Miguel G-ómez le dice á Chichi que 
él (el general G-ómez) es partidario de 
la candidatura del doctor Alberdi pa-
ra Gobernardor de las Villas. 
Sólo como actualidad de marca ma-, 
yor consignamos la noticia. 
Para ahondar en ella no nos juzga-
mos autorizados. 
Pero de todas suertes felicitamos al 
doctor Alberdi. 
Los anarquistas de la Coruña pre-
páranse para hacer una manifestación i 
contra don Porfirio si desembarca en \ 
aiquel puerto. 
En cambio, durante las treinta años 1 
que el general Díaz ejerció la dicta-1 
dnira no hubo nadie que se atreviera á 
ponerse en frente de él, hasta que no 1 
surgió Madero. 
No se necesita mucho heroísmo para 
i insultar á un desterrado, enfermo y 
! cargado de años. 
E l domingo próximo se verificará en 
el Colegio de Belén, con gran solemni-
dad, la distnhii-ióiii dé premios. 
Y á esa hermosa fiesta de la educa- i 
eión y de la cultura cubana asistirán el 
Presidente de la República, los Secre-
tarios del Despadho y el Alcalde. 
Como Tait y Roosevelt asistieron á ' 
la apotecsis del Cardenal Gibbons: pa-
ra dar muestra de su tolerancia y de 
su amor á la virtud y á 1/a ciencia. 
BATURRILLO . | 
El portento dominicano i 
En las colecciones de periódicos de j 
Quisqueya que habitualmente me en-1 
vía mi cariñoso amigo el literato Cas- I 
t i l lo Miárquez. tropeceme con un ar-
tículo de 14 VA Listín Dia r io , " firmado 
por nuestro Escobar y con el mismo ' 
epígrafe que este Baturr i l lo . Y como 
todo lo de Escobar me atrae, leí el i 
trabajo, confirmación hermosa de ! 
pronósticos que hice, años at rás , en 
estas columnas, previendo que del i 
"Modus V i v e n d i " celebrado entre el 
gobierno de Morales y el de Roosevelt 
vendr ían bienes inmensos para la 
paz y la riqueza de Santo Domingo. 
Consigna Escobar, con datos oficia-
les á la vista, que la recaudación adua-
mera ascendió en el año 1910 á cuatro 
millones doscientos mi l duros, contra 
un millón ochocientos mil que recaudó 
aquel Tesoro en líKtó. Triplicado, ca-
si cuatriplicado el manantial de in-
gresos, el gobierno de Cáceres ha po-
dido tener al día sus atenciones, cons-
t ru i r carreteras, auxiliar á la obra 
educacional, realizar mejoras de im-
portancia, al mismo tiempo que. con 
la porción que los Delegados america-
nas se reservan, la amortización de las 
deudas nacionales se hace con regula-
ridad plausible. 
No ha habido necesidad de arreba-
tar á Santo Domingo su independen-
cia para dar un golpe eficaz al con-
vulsionismo: no ha sido preciso herir 
los sentimientos patr iót icos de aquel 
pueblo indómito, para proporcionarle 
una fecunda paz, á cuyo cal/or las src-
nerosas enervas se desenvuelven. Tía 
bastado que una mano fuerte controle 
la recaudación, cierre la puerta á ape-
titos de aventureros y garantice al 
Estado dominicano sus propios recur-
sos. 
Verdad es que la misma prosperi-
dad de la Hacienda ha producido allí 
como aquí idéntico fenómeno de co-
dicia inexplicable en sus legisladores. 
Allí como aquí, y contra las protes+as 
de la prensa patriota, los Diputados 
se han aumentado el sueldo, nuevos 
"Juan Palomo" de su país. Ganar, 
ahora 250 duros cada uno. por lo cual 
no harán mejores leyes, pero vivirán 
más holgadamente. 
Con lo nue" importa ese aumonto. 
Oáceres hubiera podido crear 50 escue-
las ó construir un larsro camino á tra-
vés de los fértiles valles. 
Pero, al menos, es preferible eso á 
que un convulsivo cualquiera, puesta 
la mira en el tesoro de su país, hubi" 
ra derrocarlo á Cáceres mediante un 
emprésti to con cualquier Sindicato 
extranjero, y acrecido las deudas de 
la nneién. Con el .'Mndus Vivend i ' ' 
deudas tales no serían legitimadas. 
Tan contrario yo como el talentoto 
Cantillo Márquez á la ingerencia del 
sajón en nuestros asuntos, no dejo 
de reconocer que la vecindad de estas 
islas á la gran nación y el papel que 
ella juega ante el mundo, merced á la 
doctrina de Monroe. la imponen el de-
ber de salvar la civilización en los ma-
res antillanos y evitar conflictos eon 
potencias europeas, cuyos subditos 
han solido alentar revoluciones v la 
cili tar dinero á los rebeldes, simple-
mente á caza de buenos negocios. 
Y porque me explico la importancia 
de ese papel, y por lo mismo que no 
veo con buenos ojos cuaaito puede 
conducirnos á una estrepitosa caída 
en el orden internacional, tuve loores 
entusiastas para aquella cláusula de 
la Enmienda Platt que prohibe á Cu-
ba contraer emprést i tos sin la venia 
de los Estados Unidos, y los tuve pa-
ra el concierto celebrado con ellos por 
el pueblo dominica.no. 
Y fui más allá, con perdón de " E l 
L ibe ra l " de Güines ; consideré un gra-
ve error que se instalara la república 
en 1002; juzgué prematuramente in-
terrumpida la obra educadora de Mr. 
Wpod; defendí entonces, con unos po-
cos anatematizados cubanos, la idea 
de un control efectivo de aquella Re-
pública sobre la recién nacida, para 
que nos pusiéramos á cubierto de in-
temperancias y aventuras, y nos ha-
bi tuáramos al trabajo, al orden, á la 
economía y á la libertad, mitad cohi-
bidos por el temor, mitad detenidos 
por la imposibilidad de derrochar el 
tesoro público. 
Supongamos inexistente esa pre-
vención. Supongamos que cuatro in-
conformes resuelven derrocar al ge-
neral Gómez; constituyen su Junta 
Revolucionaria en Nueva York, con-
traen un emprésti to poniendo en ga-
rantía la recaudación futura de las 
aduanas ó los terrenos del Estado, 
y hete á Cuba ensangrentada, anár-
quica, v enredados los Estados Unidos 
en reclamaciones internacionales, co-
mo fiadores solidarios que son de las 
vidas y propiedades extranjeras. 
Falta la garant ía del pago, y falta 
el emprést i to. Sin dinero no pueden 
hacerse guerras. Ergo : la paz nuestra 
se funda en una limitación de los de-
rechos de soberanía, en un aspecto de 
la tutela extranjera. 
Esos son los hechos: la culna de los 
hechos, en nuestros errores hay que 
buscarla. No se debe acusar sino n 
nuestro falso concepto del patriotis-
mo. Cuando por sostener estas creen-
cias OUP la realidad abona, un perió-
dico cubano me aDell i ' r la nostálírieo í e 
la colonia v enemisro de la indepen-
dencia, d e él tengo lás t ima: el prejn;-
cio anubla su inteligencia. 
No creo que los próceres de nuestra 
historia, que los Duarte y los Mella 
de Sfvnto Domingo y los Aguilera y 
Mart í de '"ubn. al sacrificarse por la 
liberación de su pueblo. pensason-
nunca en verlo sumirlo en los ho iTO-
res de las guerras civiles, en deudas 
colosales con el ext raño, en descon-
cierto político y miseria económica. Y 
aceptando en Santo Domingo el "Mo-
dus V i v e n d i " y en Cuba una prórroga 
de la primera Intervención, al ideal 
de Duarte y de Mart í se acerca más 
quien sabe que los pueblos anárquicos 
son infelices, que los pueblos en mise-
ria no son libres, y que cualquiera in-
cidente entre los Estados Unidos y 
una nación europea por cosas de es-
tos pueblos, terminar ía en nuestra 
anulación como entidad nacional y en 
nuestra inferioridad como agregado 
étnico. 
No me importa que cierren los ojos 
á la evidencia algunos ilustrados com-
pañeros míos, ante cuya faz desen-
vuelve la fortuna espejismos engaña-
dores, y para quienes resulta un he-
reje quien con la intención siquiera, 
quien siquiera refiriéaidose á hechos 
pasados que no han de repetirse, con-
t rar íe sus ilusiones de prosperidad 
personal vitalicia. Yo cumplo con mi 
conciencia en todas las ocasiones de 
la vida. 
A l amparo de este control—se me 
dirá.—los norte-americanos se van 
adueñando de las tierras antillanas. 
En Qaisqueya poseen ya fértiles te-
rreno?:. Eu Cuba son ya los mayores 
poseedores. Y ob je ta ré : á la sombra 
de ese control, no; á causa de nues-
tros errore.s comunes. Sin ese centro:, 
sin paz. con un par de revoluciones 
sangrientas, tras las cuales vendría el 
izamiento de la bandera estrellada so-
bre nosotros, en sólo un año pasar ían 
á manos extraña? las dos terceras par-
tes de la propiedad. 
Ed español inquieto y perseguido 
vendería sus tiendas y sus casas. ¿A 
quién las vendería? Aj único que tie-
ne dinero: al sajón. K! euVmo ha-
cendado, cuyas cañas devoraría el in-
cendio y cuyos ganarlos destrozarían 
las turbas revolucionarias, emigraría, 
vendiendo lo suyo al sajón.Restableci-
da la paz bajo un gobierno dictntnríal 
extranjero, dos negocios, las subastas, 
la parte de león, para los paisanas del 
dictador serían. No como ahora po-
dría el cubano cultivar y defender ?a 
tierra y eí español cuidar y engrau 
decer su industria, porque hay paz y 
secmri'lad de vidas. 
Y como precipitar la ruina de lo» 
naturales v de sus congéneres equiva-
le á hundir ideales y activar humilla 
clones, saque "¡El L i b e r a l " la conse-
cuencia. 
JOAQÜIN N. A R A M B U R ü . 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Ayer terminó sus exámenes, del 
tercer curso de Derecho, el estudioso 
y culto joven Manuel Roja», obte-
niendo brillantes calificaciones. 
El joven Rojas pertenece á la más 
distinguida sociedad villaclareña, y 
es un perseverante y luchad»r, de cla-
ra inteligencia y voluntad, para lu-
char por un porvenir. 
Reciba el aventajado estudiante 
nuestra felicitación más cariñosa. 
.Para no qrastar e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s se debe arastar en l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A Li , que 
es n n c n r a l o todo. 
También ha realizado muy buenos 
exámenes en el Instituto Provincial, 
el inteligente joven Gumersiudo Me-
néndez y García. 
Reciba también nuestra felicita-
ción. 
NECROLOGIA 
Por elegante recoriatorio que des-
de Madrid se nos envía, nos entera-
mos del fallecimiento en aquella ca-
pital del general de brigada don 
Eduardo Francés y Polo, mil i tar de 
cultura y prestigio que desempeñó en 
su brillante carrera /uestos de alta 
confianza. 
Hizo las dos guerras de Cuba, la 
primera de capitán y de coronel en la 
ú l t ima; sirvió á las órdenes del gene-
ral Sotomayor en la plaza de Ceutá-; 
fué Gobernador Mil i ta r de la plaza de 
Santoña y desempeñó otros cargos de 
los que suelen ser ocupa-dos por mil i -
tares pundonorosos en quienes se ha 
depositado la mayor confianza. 
Emparentado con distinguida fa-
milia dé Matanzas, era actualmente 
general de brigada y estaba en pose-
sión de la Gran Cruz de San He^rme-
negido, de las Placas Roja y Blanea 
del Mérito Mil i tar y de otras conde-
coraciones alcanzadas por méritos de 
guerra y en comisión de servicios es-
peciales. 
La muerte del general Francés ha-
brá causado penosa impresión en eS 
ejéreito español, ^n el que era apre-
ciado no sólo por su gran cultura, si-
no etue también por sus excepcionales 
dotes de mando. 
Descanse en paz e] distinguido 
amisro y reciban su viuda, la señora 
Pividal de Francés, nuestro pésame, 
así como los hijos y demás familiares 
del eternamente desaparecido. 
OJO, PROPIETARIOS 
No estuquen sin ver antes á J . C a s a s ú s , 
Rayn 90. es el único estucador que no 
e n g a ñ a y garantiza su rtabajo por cien 
anos. 6195 alt. 10-28 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edic ion 911. 
ieim 
Un proyecto de Ley. 
E l representante oriental señor Co-
rona ha presentado á la Cámara el si-
guiente proyecto de l?y: 
^Considerando: qiiv? es excesivo el 
número de señoras y señoritas que en 
la actualidad disfrutan de puestos 
públicos en las oficinas del Estado, 
la Provincia y el Municipio; 
Considerando: que es cada vez ma-
yor el número de las que aspiran á 
ser empleadas, á tal extremo que bien 
se puede predecir que dentio de poco 
no habrá sino señoras y señoritas en 
las oficinas públicas, con gran per-
juicio de la buena marcha de la ad-
ministración pública y los trastornos 
consiguientes al mejor funcionamien-
to de la misma; 
Considerando: que la labor de di-
chas señoras y señoritas resulta defi-
ciente, no sólo porque la mayoría de 
«.-lias ti^ne por regla general una com-
petencia relativa, sino porque su cons-
litución física las imposibilita para 
una labor activa y continuada ¡ 
Considerando: Que ia presencia de 
didhas empleadas •en los centros ofi-
cíales, aparte de otras razones de or-
den social, es contraria á la discipli-
na que en los mismos debe existir, 
pues su condición de muj^r las res-
guarda y ampara contra advertencias 
y reprensiones, ya que la galanter ía 
es sentimiento innato en nuestra raza; 
Considerando: que pudiese suceder 
que para recomendar á un aspirante y 
hasta para otorgarle un empleo, en lo 
sucesivo, no siempre se tuviese en 
cuenta la vir tud ó la competencia de 
la aspirante, nj la motivara tampoco, 
en muchos casos, razones de orden 
patr iót ico ó económico, sino que en-
trasen como factores decisivos otras 
condiciones, y ello, de generalizarse, 
pudiera ser causa de que se introduje-
ra y se extendiesf1 la inmoralidad en 
las Oficinas públicas, con detrimento 
del buen nombre de la sociedad cu-
bana, por cuya pureza y prestigio es-
tamos obligados á velar. 
Considerando: que no sería justo ni 
humano que las señoras ó señoritas 
que en la actualidad disfrutan de em-
pleos públicos fuesen lanzabas arbi-
trariamente de ellos, los representan 
tes que suscriben proponen á la Cá-
mara la adopción de la siguiente Pro-
posición de Ley : 
Artículo primero—Desde la publica-
ción de la presente Ley no podrá des 
empeñar destino alguno en las Ofici-
nas públicas del Estado, la Provincia 
y el Municipio personas que pertenez-
can al sexo femenino. 
Artículo segundo.—Se exceptúan de 
esta disposición las que tengan algún 
tí tulo profesional, siempre que el des-
tino que desempeñen esté en relación 
ó armonía con la profesión que ejer-
zan. 
Artículo tercero.—Las señoras ó se-
fioritas que, al promulgarse la présen-
te Ley. estén en posesión de cargos en 
Oficinas del Estado, la Provincia ó el 
Municipio, serán respetadas en la po-
sesión de los mismos; pero las vacan-
tes que ocurran en lo sucesivo, serán 
cubiertas, indefectiblemente, con em-
pleados pertenecientes al sexo masculi-
no. 
Artículo cuarto.—Esta Ley comen-
zará á regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Salón de sesionCvS de la Cámara de 
Representantes. Junio 7 de 1911. 
(P.) M. Corona. — Carlos x\rraente-
ros. — Andrés García. — E. Messonier. 
—Teodoro Argos.—Enrique M. Porto. 
—Dr. 31 Gómez Rubio." 
La proposición del señor Corona 
bien merece algunos comentarios, que 
oportunamente hemos de hacer. 
Por hoy, pues, nos limitaremos á dar 
cuenta de su anuncio. 
La Cámara decidirá esta tarde si la 
toma ó no en consideración. 
Y tómela ó no seguros estamos de 
que no ha de prosperar, pues, de acep-
tarse, aprobaríase una ley retrógrada 
é injusta. 
La mujer tiene el derecho á la vida, i extranjero, el cual constituye, á su 
como el hombre: y el derecho á la vida : juicio, una perjudicial invasión, ex-
es el derecho al trabajo. | eeptuahdo de esta calificación suya 
Con permiso del señor Corona.. . al capital español, al que no conside-
ra ni ha considerado nunca extranje-
ro. Abogó después por jue las confe-
rencias que se inauguraban redunda-
sen en beneficio del país y alcanza-
Muy repetidas gracias merecen los sen el éxito práct ico que todos sus cK 
EL SUELDO DE LOS MAESTROS 
señores representantes que se acorda-
ron de aumentar—siquiera sea en can 
tídad insignificante—el exiguo sueldo 
ganizadores apetecen. 
Hablaron á continuación con elo-
cuencia, y exponiendo razonamientos 
que pemben los maestros. Algo es al-1 luminosos los Si?ñores Enri José 
go: pues resulta bochornoso que el Varo 0restes y í m m v Caaeio 
mas útil luncionano que en los pue-
blos tiene el Gobierno, gane menos que 
un Secretario de la Administración 
Municipal, menas que un jefe de tres 
policías, menas que un capataz de dos 
Luna, los cuales, -desenvolviendo la 
tesis del "Capital extranjero en Cu-
ba." estuvieron afortunadísimos y 
en general acertados, proclamando 
especialmente el Presi lente de la Cá-
peones. y no se pretenda comparar ni i - j T> • „ X„ IOC1 TTAV,4.„-„ « ; „i K ^ ^ f i ^ ; « J „x ' mará de Representantes las venta.ias m el benoncio que cada uno reporta a1 
la sociedad, n i discriminar el trabajo 
de tales empleados con el del Maestro; 
pues si éste es y vive de la Escuela y 
por la Escuela indiscutible resulta 
que no puede vivir con cuarenta y tres 
ó cuarenta y cuatro pesos y menos co-
mo están !a.s cosas. E l Maestro de Es-
cuela debe predicar y predica la hon-
radez que ha de presidir todos los ac-
tos de la vida social del bombre y si es-
tá lleno de trampas ¿qué concepto for-
marán de él sos alumnos? ¿Qué fruto 
recogerán éstos de esas lecciones, cuan-
do con el ejemplo les muestra'—el 
Maestro—lo contrario de lo que expre-
sa ? 
Y axioma pedagógico es que el Maes-
tro saca alumnos á su imagen y seme-
janza, concepto que nos sugiere ideas 
bien tristes. 
Tal vez con los cincuenta pesos po-
drá vestir más decentemente, dejará de 
deber, algo es algo. Y aun puede con-
cederse y darse más al Maestro sin 
¡ grabar el presupuesto de la nación. Su-
prímanse las direcciones sin aula en 
Escuelas que cuenten menos de quin-
ce aulas, y de esa respetable economía 
dése mqvores facilidades de vida á los 
l que modelan los ciudadanos de maña-
na. 
Los Directores sin aula en Escuelas 
de menos de diez ó quince aulas son 
i empleados inútiles, que se cobran un 
i crecidito sueldo sin hacer nada. 
1 Los Secretarios de las Juntas de 
i Educación trabajan bastante menos 
| que los Maestros, no son sus labores 
: tan útiles á la sociedad y ganan un 
| sueldo respetable comparado con el de i 
los Msestros; éstas precisan haber es-! 
que el capital extranjero proporcio 
naba al país y los incalculables bene-
ficios que ha producido á las naciones 
de Europa, cuyas industrias y cuyos 
intereses se han desarrollado podero-
samente merced al impulso que reci-
bieron al amparo de las iniciativas y 
de los capitales extranjeros. 
E l doctor Varona reconoció asimis-
mo las ventajas que á la expansión 
de las energías nacionales proporcio-
na el capital extranjero, excitando al 
propio tiempo al cubnno para que 
procurase contrarrestar con su perso-
nal trabajo la enajenación de la po-
tencia económica, base de la patria 
independencia. Hizo un estudio de las 
condiciones actuales del país, que es-
timó poco favorables para el porve-
n i r del mismo, y se declaró resuelto 
partidario de las economías, censu-
rando -los excesos burocráticos y los 
presupuestos crecidos. 
•Coincidiendo con el señor Ferrara 
en sus juicios sobre el capital extran-
jero, puso de manifiesto el doctor 
Cancio Luna las indiscutibles venta-
jas que éste ofrece, siempre y cuando 
no tome el carác ter de una verdadera 
absorción. Se declaró partidaXo de 
llevar la discusión de los temas pro-
puestos á un terreno puramente cien-
tífico, apar tándose por completo de 
la política y de todo cuanto suponga 
apasionamiento. 
Tanto el joven Marino Pérez como 
los doctores Enrique José Varona, 
Orestes Ferrara y Cancio Luna, fue-
ron calurosamente aplaudidos por sus 
concienzudas y bien inspiradas diser-
aciones. itudiado. gastado dinero en libros y de-1 Felicitamos á ]a Asociación "Pro 
tttás; sus conocimientos y utilidad SQ- C u b a „ la bHllantGZ del acto de 
cial y su dignidad esta muy per enci-' 
ma de esos otros funcionarios adminis-
trativos; pues rebajando diez pesos—y 
no es mucho—á cada Secretario de 
Juntas de Educación, se obtiene otro 
'ingreso. p>8>ra no grabar el presupuesto 
¡ nacional al aumentar el sueldo de los 
| maestras. Pero este aumento debe ser 
| cuestión del momento, que principie 
con los próximos presupuestos, que no 
¡ sea uno de tantos proyectos como duer-
men el sueño de los justos, por ejem-
I pío el de jubilaciones 
anoche en el Ateneo y hacemos votos 
porque las conferencias sucesivas ob-
tengan el patr iót ico resultado que 




Acabo de recibir el programa, invi-
tándome á concurrir á la solemne dis-
tribución de premios del Colegio de 
En las Cámaras hav quienes aman B J é n . Será el domingo 11 á las diez 
á los Maestros, no desconocen ni su \ (|e ia mañana, v la presidirá el honora-
importancia, mejor aún, su necesidad b]e se{]or Presidente de la Kcpública. 
social, ni las penurias que aguantan t Magnífico. Incomparable. Acudiré con 
con cuarenta y tres pesos, sin más bus- j puntualidad. Xo quiero perder el más 
cas; así. pues, confían en que sus ami- m}nimo de los detalles. 
| gos harán por conveirtir enseguida en 
Lnv ese aunnento que esperan como 
I única teibla de salvación. Si así lo ha-
j cen plácemes sin límite recibirán de la 
; sociedad en general y el eterno recono-
I cimiento de los favorecidos. 
Demetrio Gómez García. 
EN E L ATENEO 
Creía yo en mis mocedades que no 
había fiesta como esa; parecíame pe-
queño cuanto en materia de condecora-
ciones astentaban los altos funciona-
rios de la madre patria, comparado á 
las medallas que el Colegio colocaba en 
mi pecho por mano de los represen-
tantes de la autoridad: subía con emo-
ción al estrado, quería reventar mi co-
razón de gozo al verse honrado con 
las miradas de todos, y al ocupar mi 
puesto en el sitio designado á las pre-
miados, era mi primera mirada la di -
La Asociación ' 'Pro Cuba" inaugu- j rígida al auditorio, y buscaba los ojos 
ró anoche, ante una selecta concu- | de mi madre y veía el rostro de mi pa-
rrencia, la serie de conferencias con- ! dre bañado en lágrimas de alegría. Me 
i sagradas al estudio d? los principa- ¡ miraban, esperaban les mirase para sa-
les problemas que afectan al país y ludanne. 
que estará á cargo de los más ilustra- Y con todo yo no veía más que una 
; dos proihombres y profesores de la i satisfacción mía. Creía que aquella 
República. Presidió el acto el venera- fiesta era la fiesta de las niños. 
CORREO EXTRANJERO da en emp u'iada lucha, el juicio solem- ¡ nemente proclamado de un tribunal r i - i 
guroso que ha examinado palabra por | 
palabra sus composiciones, y ha tenido | 
el acuerdo de ardhivarlas, es para mí, • 
el más bello de los triunfos vv el más ' « » • • - . - , T>«WQ Majy 
^ t e l o n i o Ce la pvoWd.d ^ ^ ^ . ^ X A . 
mis hijos, i Y había de ser otro el que • ^ 
me trajese la noticia de que ellos go-j Roma, lo. 
zaban de los honores del t r iunfo; ha-; E l tren en que venía la Misión es-
bían de aplaudir á mis hijos, otros! pañola encargada de entregar á ^ íc-
brazos que no fuesen los míos para que tor Manuel e! uniforme de coronel ¡ 
le abrazasen, y había de .sentir en su ; del regimienlo de Saboya, tenía seña-
frente otro beso que el mío? Xo. To-i lada su entrada á las nueve y media | 
davía .siento en mi frente la satisfac-! de la m a ñ a n a ; pero llegó con una ho- 1 
ción con que mi padre en tan solem- ra de retraso. 
nes ocasiones estampabjn sus besos. 
Aquellos besos no eran solo de cariño, 
La estaí-ión había sido suntuosa-
i mente adornada, exterior é interior-
eran besos de nobleza, de satisfacción ¡ mení con handeras gmmaldaa y ta-
y de alegría, eran la manifestación de pieps. E1 sal6n real aparecía también 
su gloria y de su triunfo. 
Y ahora veré á mi hijo ante el Re 
rica y ar t ís t icamente Ciigalanado. 
Los andones cuando el tren llegó, 
ta. presentante de la Patria para que le presentabail m h ^ 0 ,,o]pe de vist 
adorne el petího con las insignias dfil ^ j autoricJadeS de Roma, 
Premio Acudiré mas gozoso. L n mis | jef .marnieión y mul t i tud 
tiernos anos era el Capi tán General de i t r i f i; \ „ c ¿ ñ A * a T a , T I i ~„ - j ' i i. J r> 1 de persona ulades disnnguiaas. i^a la Isla el que presidia el acto de Be- • • .K • i J / J , . ^ f ^ ^ n o v la T „ ^ r X r . r ^ - i l vistosa variedad de los uniiormes 3 la len, y nosotros cubanos nos gozábamos i , , • j A „ o i o o fomoni j j aleerre elesraneia de las galas icraeni-en vernas condecorados por el, pues' % 1*, a • 
i « ^ ^ » c « „ o A* ~ ¿ A - i J 1 ' ñ a s formaban armonioso con. unto, ga la persona de mas autoridad en la ^ ^ e] Embajador 
' Y a'bora que mi patria es libre v so- de España con su esposa y ?1 
berana, y que tiene un Gobierno'pro- 1331 de1 H Embajada, de gran umtor-
pio, y ha señalado á uno de sus ciuda- |me ' « ^ ^ ^ 0 0 de guerra ge-
danos para que la gobierne, ¿he de de-I n,eralr,Ml1rab/Í;!11; el Prefecto de 1 oli-
jar de a s i s t i r á ver cómo triunfan mis e,a- Condo Siannoti; •] de Roma, se-
niñas, y cómo los Mandatarias del pue nador Anarratone; el general Giglia-
nos extraordinariamerte afectuosos 
y expresivos. 
Después, la Misión visitará á la3 
reinas Elena y Margarila, y p0r ^ 
tarde asistirá á una "gardon-par ty»! 
que se ceb 'brará en la Embajada 
España, con motivo del cumpleañoi 
de Alfonso X I I I , 
Por la noethe habrá banquete de ga. 
la en el Quirinal. 
E l jueves, la Misiór. llevará mag. 
níficas coronas al pan: HUÍ donde ya-
ceu Víctor Manuel y Humberto I . 
p l̂ viernes por la noche habrá han. 
quete en la Embajada de España. 
Los periódicos, al o . r . ' U i l a r la lie,' 
gada de la Misión española, la salu. 
dan cariñosamente y reconocen qUe 
ha obtenido un ivciM?::!. n í o muy su. 
perior á los ti á to las ¡as de-
más Misiones extranjeras. 
F s l í i ú n i c a c a s a q u e v e n d e á r t i c a , 
los <le l a m á s e l e v a d a c a l i d a d á 
u n í s b a j o p r e c i o , 
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blo se esfuerzan por animar á la j u - lia >' el comandante C*ttadim, ayu-
ventud en la ruda tarea de su educa- danto este <úíimo de ^ íetor ^ a i m e i 1 
ción, para que el día de mañana tensa-1 ambos Prestos ahora a las ordenes : 
mes nobilísimos sabios que honren á la ¡ d ^ general Primo de Rivera; los ot i- ! 
patria y á la cultura cubana 
Acudi ré : á las diez de la mañana del 
domingo me tendréis en Belén? 
E. M. 
SE VENDEN MÜY BUENOS EN 
Portales de Luz, Habana 
UTO 
Ayer falleció en esta capital la seño-
El acto de anoche 
ble senador Cisneros de Betancourt. Hoy, no: cuando las canas empiezan 
cíales españoles que han venido al 
concurso hípico internacional; el A l -
calde de Roma y los tenientes de A l -
calde; muchos generales del Ejérci to 
y la Armada; todos los coroneles y 
numerosísimos jefes y oficiales de la 
guarnición, y. como he dicho, otras 
mil personalidades cuya enumeración I 
serí demasiado larga. 
En los andenes formaba, para ren-
dir honores, una compañía del 81°. ¡ 
ivirimiento de infantería, con bande- ¡ 
ra y música; y fuera de la estación, j 
una balería del regimiento de artille- j 
r ía número 13. 
Cuando el convoy entraba majes- ¡ 
tilosamente on los andenes, la música I 
entonó' la Marcha Peal y todo el mun-
ra Dolores Güen viuda de Sierra, res-| do.so1 adelantó á recibir al general es-
petable dama que desde hace tiempo ^ano1' saludaba sonriendo desde 
padecía enfermedad penosa que puso i ̂ a T^ontan ^ . , 
á prueba su resignación cristiana y la i Hechas las presentaciones de rubn-
de sus amantes hijas. I ca Por ol Embajador de España. Mar-
Ni los cuidados cariñosos de estos n i |cniés íle ^ aldeterrazo. saludaron al ge-
Ios secretos de la ciencia médica alean-1 noral Prinio de Rivera, dándole la 
zaron otro éxito que el de alargar una I bienvenida, el Conde Giannoti. ep 
existencia que se apagaba por momen-; 110mbre d(?l Rp.v: el Bar(')n Faseotta, 
tog en nombre del Ministro de >.^gocios 
Descanse en paz la virtuasa dama i Extranjeros, y los tenientes de Alcal-
cuyas bondades tantos afectos y sim-1 de (porque el Alcalde había tenido ' 
pr t ías despertara, y reciban sus hijos y i necesidad de ausentarse), en repre-
demás familiares nuestro más sentido i sentación del pueblo de Rema, 
pésame por la irreparable pérdida que! E l general Primo de Rivera, acom-
acaba de experimentar. j pañaclo del Conde Giannoti. pasó re-
E l entierro será esta tarde, á las j vista á la compañía que le había ren-
euatro y media, saliendo el cortejo fú- dido honores y scguidjmente montó 
nebre de la cas mortuoria calle M en- cu un laudó de Palacio para dirigirse 
tre 15 y 17 para el Cementerio de Co-1 al Gran Hotel, donde él y sus acompa-
ñantes tenían preparadas soberbias 
habitaciones. Los demás miembros de 
la Misión le siguieron en otros dos ca-
rruajes reales. 
La mult i tud que llenaba los alrede-
dores de la estación, saludó á la M i -
sión española con salvas de aplausos 
y estruendosos vivas á España, al rey 
Alfonso X I I I y á Can/dejas. 
Hoy ha dedicado el general Primo 
Anodhe celebró junta general extra- de Rivera el flía- en P 5 » ^ á ^escau-
ordinaria el laureado Orfeón Asturia-1 sar del larg0 Vlaie' .v "n Part'- a vls1' 
no y acordó por unanimidad nombrar ^ la Exposición. Entre oirás muetoas 
á a a comisión que lo represente en IftgLperstQaalidades, le han visitado el 
fiestas del Centenario de Jovellanos v ! Marqués de Yaldeterrazo y el Duque 
hacer una hermosa bandera con los eo-1 de San Pedro, comisario resrio de Es-
lores de la Madre Patria y los escudos. pa"a en la Exposición de Roma, 
de España y Asturias pa-ra que figure Mañana, á las once, la Misicn espá-
en la gran procesión cívica que en ho - | ño l a visi tará solemnemente al Rey y 
ñor del insigne patricio, se celebrará j le en t regará el uniformo de coronel 
en Gijón durante el próximo Agosto, j de Saboya, una carta autógrafa del 
También se acordó, en medio del I rey de España , el decreto de nombra-
mayor entusiasmo, concurrir á la fiesta! miento, un precioso álbum con los re-
teatral que. á beneficio de las fiestas • tratos de los jefes y oficiales d'e.l regi-
del Centenario, se verificará en breve miento, un artístico pergamino que 
CderMorio Irif 
Esta acreditada insíi tn-ión artística 
que dirige interinamente el laureado 
maestro compositor don Rafael Pastor, 
prepara una brillante íic-in musical 
para les últimos días del pr-sente mes, 
íie-.ta que so verificará probablemente 
en el hermoso salón de fiestas del hotel 
' 'Sevi l la ." 
Tomarán parte en esta fiesta las 
alumnas más sobresalien+e del Conser-
vatorio, figurando entre ellas María 
Teresa Peón, que cantará el vals "Par. 
l a , " y Carmela Carbono1,]. que inter-
pretará el famoso ' ' r o n d ó " de "Cam-
panone," Catalina Fortcza. Lucía Ba-
lierda, Teresita Millás, .María Luisa 
Peón, Rosa Ramírez, Francisca Fer-
nández. Angela Moreno. Barrera y 
Valdés. las cuales tendrán á su cargo 
notables obras pianísticas. 
Este Concierto será preparatorio del 
qpe se prepara en el Conservatorio pa-
ra cuando regrese su Director, el maes-
tro Benjamín Orbón, a¡hora en brillan-
te excursión artística por Europa. 




El Orfeón Asturiano 
Junio 7. i 
E N T R A D A S 
Gran Hotel A m é r i c a . — R a m ó n Vallejo^ 
de Bayamo: Juan Tur , do Guantánamo; 
Lorenzo Viqpl y .señora, do New York; Ge-
rardo Gutiérroz, de Cicrf i ic ' - 'vs; Emile Ri -
chard, de Méjico; F . GonzfUe^ Arrieta, de 
Méj ico; Miguel Pumari"?:;i. de Navajas; 
Juana Pumariega, de Navajas ; Alejo j j 
Sotolongo, de Cienfuegos. 
y expuso el plan que se propone desa- j á coronar mi cabeza, cuando veo á mis 
rrollar la naciente Asociación cuba- hijos que me invitan para tan solemne 
I na, el culto joven Luis Marino Pérez, (fiesta, no puedo menos de manifestar-
j quien censuró las facilidades extraer- 1«3 que iré, que sus triunfos son mis 
diñarías que aquí se dan al capital triunfos, que la gloria por ellos obteni-
C A L A M O S E Q U I P A J E S 
A Q U I E N P R U E B E Q U E H A Y E N 
L A H A B A N A O T R A C A S A T A N 
en el Nacional con la cooperación del 
eminente tribuno don Rafael Montoro 
y de valiosas entidades artísticas. 
E l Orfeón Asturiano merece ala-
banzas por estos simpáticíxs acuerdos. 
B I E N S U R T I D A D E A R T I C U L O S 
= = = D E V I A J E COIVIO = = = 
L A G R A N A D A 
SilONES DE EXTENSION 
k rejilla y lona muy 
cómodos y duraderos 
SACOS DE LONA PARA ROPA 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
PURGANTE 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá. John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
eontiene la ejeeutoria del mismo y va-
liosos presentes. 
Entre Primo de Rivera y Víc tor 
Manuel se cambiarán discursos qite 
me consta están redactados en térmi-
Y L O S L I B R O S M O D E R N O S 
De venta en esta librería, situada 
en Galiauo número 02, de H¡cardo 
Veloso: 
Primavera en Ote ño, comedia por 
Martmez Sierra, $0.80. 
Obras de Enrique Piñeiro. todas 
encuadernadas en tela, desde $ 1 , 4 0 » 
Obras de Xavier de Moatepín, d é f l 
de $0.50 á $0.80. 
Obras de la Condesa Pardo Pazán, 
desde $0.Ü0 á $1.40. 
Obras de la Biblioteca Cu- la Mujer, 
dirigida por la Condesa Pardo 13^. 
zán, todas á $0.70. 
Comedias escogidas de lo3 Herma-
nos Quintero, Los (jaleólos, E l Patín, 
Las Flores. Tomo primero, $0.90. La 
flor de la vida, de los mismos auto-
res, $0.70. 
Saínetes madrileños, per López Sil-
va y ShaWj Las bravias. La revoltori 
sa, La Chávala, Los buenos mozos, un 
tmiio, $0.90. Apolo (teatro p ic tór ico j l 
$0.80. 
El misterio de la carretera de Cin-
tra, por Eea de Qu^iro-, novela. $0.90. 
Si desea adquirir buenos libros, pi-
da á Veloso (d boletín bibliográfico 
"Cervantes," que ío manda gratis. | 
P» 7-8 
T o r t a s l a s s e m a n a s r e c i b i m o s f r e s c a s . N a r a n j a s sün s e m i l l a s , m e - , 
l o c o t o n e s , m a n z a n a s , p e r a s , m a z o s «Ir e s p á r r a g o s y a l e a c l i o f a s . 
RECOMENDAMOS NUESTRO PURO ¥ AROMATICO C4FE 
DE HAOlEtiDA 
¿gSjáTrffiSSr mrÚ>nm « * • «» ca lmares i 
EL "PROGRESO DEL PA!S.-B«sti!lo y Sobrino, Galiano m m m l Ú 
C a s a e s p e c i a l e n K A N C H O S p a r a í a i m l i a s . 
cieoT 
ie-31 
c 1621 St-T—lm-11 
Neceseres especiales para señora y caballero. Baúl de suela inglesa inrompible. Baúles 
sombrereras tamaño grande y cómodo. 
QUIEN VE NUESTROS PRECIOS MAROADOS. NO SE VA SIN COMPRAR 
J U A N M E E J R C A D A U Y H N O . O B Í S 1 P O Y C U B A 
E 
c 1641 10-3 
O B K A P Í A 4 S - - H a b : i i i a 
U n i c a fábrica de tarjetas postales de to 
das clases en Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio ¡ 
y regalo de fábricas de cigarros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 horas. 
5606 26t-12 My. 
Dr. Félix Pagés 
Cirugía g e n e r a l — S í f i l i s y venéreo . Con-
sultas de 1 á 3, Sol 56, altos, te léfono AS370. 
6610 26-13 
LiTERO 
T í n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Cbirago exhibitioi 
PIDASE EN TODAS PABTE! 
K E r» K H s E N T A N T B í 
4 L I N D E R A S , C A L L E Y Ca. , Of ic ios 1 4 
DIARIO D E L A MAEINA.—B<Hciío do la tarde.—Junio 9 de 1911. 
CONCURSOiNTERNAGIQHAL 
para el Palacio Presidencial 
de la República. 
LA SOLUCION Y NUESTRA PROTESTA 
X I I 
Aguardando á conocer el informe 
ra/onado dé la comisión onónrga-da de 
estudiar y calificar el concurso, y que 
no sabemos por donde anda, hemos sido 
sorprendidos en estos días &£ra4able-
mente por la visita de alarunos conc.nr-
saníes ó representantes de autores que 
del extranjero han enviado sus pro-
yectas al certamen, y nos causa verda-
dera satisfacción el con?i<>:n i,r que to-
dos, hasta los autores de trabajos cen-
sur?.'b->s liTaniente por nosotros nos 
han felicitado por nuestras críticas, se-
gún ellos, impresiones solamente, se-
grún nosotros, hechas al correr do la 
pluma; eso sí. después de un maduro 
estudio de cada proyecto, apuntando, 
como síntesis, lo más saliente, bueno ó 
malo, de cada obra. Las felieitacioncs. 
pues, recibidas no dudamos que hayan 
sido sinceras porque bien saben los'au-
tores de los proyectos criticados que <d 
señalar defectos á sus obras,—; qué 
obra no los tiene?—no quiere deeir 
que sean malas, sino todo lo contrario; 
pues la crítica honrada, al señalar los 
defectos—cualidad la que no está 
exenta ni la maravilla más admirada 
—lo hemos hecho en la tarca dr> .juz-
gar con todo rieror un coniunto de 
obras produ-ato del esfuerzo de un nú-
mero cM maestros embrazados en una 
Ineha de potencias acreditadas en el 
mundo del arte, para, d" ese modo, ''<•-
purar el mérito absoluto pretendido 
por sus autores para cada uno de los 
provectas, y deiarlos leealmente i1 i t -
erados y sin pasión de padres en el lu-
crar de mérito relativo que les corres-
pondiese... Así lo han comprendido 
nuestros ilu-trados comnañero.s v así 
debieron haberlo entendido los miefn-
bres del Jurado, si hubiesen egtiHiado 
los proyectos eomo nosotro,s lo hemos 
be bo, y de ségliro hubiesen hallado en 
media docena de proyectos méritcs ira-
ficiéntes para sor dignos de más jttóta 
consideración, . , . 
Los miembros del Jurado no han es-
tudiado má^ que, si a^aso. superficial-
mente los proyectos, á vuelo de pája-
ro ai*.3 va de nrisa y .se deja muchas 
semillas fructíferas por el camino, . , . 
1 .j Fl* ten mareante eso de estudiar 
tantos plenos!. , . ;TTf!. . , Xada menos 
one trese.ientos tableros, aproximada-
mente.. . El diablo que cargue con 
tontas líneas de todos eolores.Ya nos 
dJarán hecho ^1 trahaio—pensarían— 
•o • críticos de los periódicos y los ami-
SÍO-; particulares que se tornan la mo-
lestia d? comunicarnos sus impre.sio-
r-s-, con uno y otro elemento alsruna 
i d ra eaerá y con un poco de ima gina-
ción, alrrún recuerdo de los houlevares 
d« ,Períí y d-e los museos que hemos 
vjwtadó—aunque sea con id^ntiea 
aíen-'j'in con que han estudiado los 
proyectos á?. este concurso—saldremos 
.'•vante eon nuestra tomón ennnrrom é 
iirprodactiva que nos han echado en-
eima qui^n-s—¡inocentes!—-reen que 
todos ncsotros entendemos algo de esto 
por 'haber oído de algunos labios cua-
tro frase.s do pedantesea sab idu r í a " . . . 
Todo esto y algo más se habrán rü-
eho interiormente los señores comisio-
nados; con sinceridad los que ha van 
oido los consejos de su conciencia, con 
confianza en sí mismos los mte al 
NOSCE TE TPSI-M de] tomólo de Delfos-
hayan sobrepuesto el soberano desd-'n 
de su ignorancia, ó su,, intereses par-
ticulares: porque al?o de esto se mur-
mura, no sabemos si con razón ó sin 
e l l a . . . . 
Pero nosotrnc; no somos murmurado-
res como ciertas crenips oue en cual-
quier luprar y en toda ocasi'n vQn alo-
mar los apéndices de un animalito sim. 
bólico. euyos berridos pe oven v cuva 
presencia s? nota donde quiera qrre 
asome una peseta y por ^o no cree-
ms en nada oue pu«da afe^ar á la 
honradez nerson^l de la oomisión, aun-
nue sí dudemos de la aptitud arnuit-v-
tónica y hasta artística de muchos de 
sus miembros. Para drdar de lo nrime-
ro no tenemos, por ahora, motivos en 
oue fundar nuestra duda, di'dio sea en 
honor de la verdad; para afirmar lo 
secrundo nos sobran no sólo nresuncio-
nes sino razones poderosas. Porqu"1 ya-
mo^ á cuentas, señores jurados en ge-
neral. 
//Cuando han estudiado ustedes los 
provectos t 
Ha sido en los quin v d'a> nne los 
tuvieron indebidamente pmnptonados 
en !•• Scce+npí;, de Obras Públicas an-
tes de exhibirlos? Xo: porque por allí 
no h.pn parecido nin^'ino de n^tedes 
déspué« de1 seamn-do día. ni podía ha-
cerco e^modamente. 
Pasado el primer momento de Ifa 
apertura pública—en nue todo el qne 
quiso v todos ustedes acosado^ por la 
«•uriosidad. querían ver loe? BIBU.TOS á 
la vez v en revuelta eonfu^i 'n v en cu-
vo nmmento al^uno^—o-a los ha*** el 
heroismo—ya se permitieron caHf,cár 
l8s obras defímHiwmenifi en tres ó cua-
tro horas que 'dnró aquel ^amno d > 
Aírraraónte . , . Pasabas a^el^as hora 
derimos, d^ impresionabilidad tropical 
y» ca-i nadie se dedi -ó á investigar si 
pHÍVentre tanto papel, había ó no ideas 
d.í.o-nas de tomarse en eonsideración; 
ni siquiera trataron de Indagar si to-
do aquello estaba dentro '\ fuera d.d 
concurso—porque por ahí debieron ha-
ber comenzado—sino que con una re-
tiolución olímpica se .acordó, al s.i^uieu-
t^ día. exponer al pública T^OO lo t*-
cibi'd'D, tnviése ó no dererdio á la exhi-
bición pública y al respeto dnl A r t e . . . 
Después, durante los 15 días rle ex-
posición, cuando los nrovectos estab 'n 
agrupados independientes unos le 
otros, oolocados si no á la perfección 
de un modo muv discreto para ser exa-
minados, ¿qué hicieron ustedes. . . co-
múdonados de mi alma. . .? pues, sal-
vo alguna excepción que vimos dos ó 
tres veces, no parecer ñor allí, n i si-
nuicra como a-to de curiosidad eon sus 
familias; mueho menos en cumplimien-
to de su deber, para estudiar lo que 
después debiera ser ealifieado por us-
tedes y que había sido entregado por 
suq artores con la confianza del que, 
cree qne tiene bien guardados su hon-
ra profesional y sus intereses particu-
lares. 
Y si en los días que estuvieron los 
proyectos á la espectación pública, en 
buenas condicione^ de ser examinados, 
cumplieron ustedes tan desdeñosamen-
te con su deber ;teómo vamos á tener 
confianza en que lo hayan hecho en los 
días que los proyectos volvieron al es-
tado de amontonamiento anterior en 
que forzosamente, por falta de local 
apropiado, hubo necesidad de deposi-
tarlos en la Secretaría de Obras Pú-
blicas ? 
Por todas estas razones, y salvo ex-
cepciones muy escasas, la comisión no 
ha estoaiftdo, como debía los provectos 
ni antes de la Exposición, ni en la Kx-
padeión, ni después de la Exposición; 
unos por pereza, otros por dejarlo to-
do para luego y algunos porque tenien-
do ya escogido de antem¿no el proyec-
to de su predilección é interés les im-
portó poco el mérito de los demás, exa.-
jeraron von NIMIEDAD RIDICULA las ba-
ses materiales del programa para echar 
fuera del concurso á las buenos pro-
yectos que les hacían sombra, y cre-
yéndose que después de despejado el 
campo de enemisros les bastaría su falsa 
fama de entendidos demostrada en un 
discurso pedante relleno de fraces hue-
cas y amenizado con mohines de des-
dén para llevarse al redil, como borre-
gas, a la comisión en pleno, Pero no 
fue así, según nuestras noticias; y hu-
bo rasgos de cultura é independencia, 
defensa de derechas legítimos, pero tan 
tímidamente expresados que no halla-
ron más solución al guirigay que se 
armó, para deshacer los planes do los 
interesados por planos determinados, 
que declarar por mayoría, desierto el 
concurso por razones de una frivolidad 
y flaqueza impropias de personas de 
alguna experiencia de la vida y cono-
cedora de casos semejantes... 
De este modo se dió una solución al 
asunto que debe ser nula por no obe-
decer á ningún móvil elevado y sí solo 
á un TIROTEO DE AMOR PROPIO, olvidán-
dose todos del respeto que se debe á la 
confianza depositada en el Jurado por 
el Presidente de Cuba y por los concur-
santes víctimas éstos de los desaciertos 
y rencillas ajenas... 
Y es porque los buenos, los que ibf:n 
eon la frente alta y la inteligencia ca-
pacitada^ á cumplir con su deber, sin 
más interés que la justicia y el patrio-
tismo, debieron luchar sin flaqueza 
hasta caer vencidos por el número (que 
ernúmero no es la razón) y usar del 
derecho que tienen las minorías y el 
individuo para no aceptar una solución 
injusta y oponer á ella su VOTO PARTI-
CULAR elevándolo, á la par del infor-
santes. víctimas éstos de los desaciertos 
de la Repúbliea. 
Pero se contentaron con irse á su ca-
sa haciéndole cómplices en el gran 
error cometido. De modo que podemos 
exclamar: ¡Tonos E X E L PUSISTEIS 
VUESTRAS MANOS! 
Ya no necesitamos conocer el infor-
me que desde luego no ha de venir ra-
zonado; n i queremos pedir el expe-
diente del concurso con sus actas co-
rrespondientes, porque si fuese cono-
cido se pondría con ello tan de relieve 
ciertas cosas que por decoro deben es-
tar ocultas que, estamos seguros, que-
rrán ocultar piadosamente evitando ero 
publicación. . . . 
Por lo tanto; señores jurados, no es-
peramos conocer el juicio de ustedes 
sobre los proyectos, porque JUICIO su-
pone CRITERIO , favorable ó adverso, pe-
ro criterio al fin, y mal se puede dedu-
cir juicio de obras que no se han toma-
do ustedes el trabajo de examinar co-
mo era su deber hacerlo, porque para 
eso el Ejecutivo, mejor dicho el señor 
Presidente de la República puso, nom-
brándolos, la confianza en ustedes, 
creyéndolas á todos, idóneos, activos y 
celosos de sus obligaciones. 
Ahora bien; si ustedes, ó algunos de 
ustedes, no se creían con conocimientos 
suficientes para tomar parte en tan 
delicada misión, han debido declinar él 
honor inmerecido que se les tributaba 
dando con ello una prueba plausible 
de modestia—que honra cuando es sin-
eera—y un motivo al Jefe de ta Xación 
para haberlos á ustedes sustituido eon 
personas de aptitudes reconocidas, Y 
entonces, á buen seguro, que no se hu-
biese dado el espectáculo de desechar 
obras dignas sin ser estudiadas, bajo 
fútiles pretextos de no ajustarse á las 
condiciones materiales del programa, 
fundados en un criterio mezquino que 
sería risible si no fuese ridículo y mal 
intencionado... Y sino que se publi-
que el expediente del concurso y en-
tonces veremos toda la ignorancia que 
se ha puesto de relieve y la razón de 
nuestras censuras, 
Pero qué importa que se derrumbe el 
crédito nacional, en cuanto á nuestra 
cultura artística se refiere, ni la serie-
dad, que es cualidad principal en un 
Jurado al que se entrega confiadamen-
te la reputación de un grupo de profe-
sionales, de diversas nacionalidades, 
que con entusiasmo noble y cont'Vmza 
ilimitada entregan el producto de su 
trabajo para luchar con el, sin másca-
ra ni intrigas indecorosas, en un certa-
men mundial de cuyo resultado quizás 
depende la cristalización de su fama ó 
la brillantez de su porvenir artísti-
co?. . . /.Qué importa todo esto á los 
que ven estas BOBERIAS con un criterio 
nublado por los vapores de su vanidad 
ó por ambiciones de un orden menos 
elevado ?. , . 
Porque hay que ser claros, señores, y 
empezar alguna vez á desenmascarar á 
los que cubiertos por una sutil telilla de 
cultura no son más que medianías en-
vanecidas ó nulidades en las diversas 
ramas del entendimiento, en las cuales 
ocupan, injustamente, ó por culpa de 
quien los acata sin analizarlos, luga-
res elevados y honoríficos, usurpándo-
los á otros más dignos de ocuparlos por 
su talento y conocimientos especiales 
de cada ramo, pero que su modestia 
los tiene apartados del lugar donde se 
guisan los substanciosos manjares que 
envanecen el espíritu y refrijeran el 
estómago, 
Pero es inútil toda discusión; el pas-
tel ya está confeccionado; el motivo 
que este concurso daba á esta querida 
Cuba para mostrarse culta, cortés y l i -
beral con las ilustraciones artísticas na-
cionales y extranjeras que han acudi-
do al certamen, aplicando un criterio 
menos absolutista á las condiciones del 
programa y que además de absolutista 
es infantil y delata á las claras una 
supina ignorancia ó una malicia incul-
ta, ese motivo repetimos que se presen-
taba con una oportunidad que no se ha 
sabido aprovechar, para colocarse de 
un salto, con un dictamen inteligente 
y sabio, en el más alto lugar de la jus-
ticia, la equidad y el buen gusto, ese 
motivo se ha dejado perder, mejor di -
cho se ha convertido en un acto risible 
y vergonzoso para la cultura nacional. 
Xo esperen, pues, otra ocasión pare-
cida, pues si alguna vez se intentase 
citar á otro concurso de esta naturale-
za, debe de&istirse de tal locura, porque 
nadie que se tenga en algo en el terre-
no del arte acudiría con sus talentos, 
exponiéndose otra vez á que sus traba-
jos fueran mofa de un grupo en que IJS 
ignorantes, que ocupan siempre con su 
osadía el mayor lugar aunque sean mi-
noría, repitieran el espectáculo que aca-
ba de darse con el resultado inespe-
rado, injusto y hasta indigno del con-
curso que acaba de fallecer á mano ai-
rada, con ensañamiento y alevosía, se-
pultando con él hasta la esperanza de 
ser algún otro día honrada la nación 
con la visita de un grupo de proyectos 
de la injundia artística y el valor cien-
tífico de los que acaban de descchars?. 
R E D I V I V O . 
FIGURAS Y RELIEVES 
DEJ.A HISTORIA 
El centeDarío ie la Malla ele Minera 
El día 6 de Mayo se celebró en Ba-
dajoz el Centenario de la célebre ba-
talla de la Albuera, una de las más 
reñidas y más sangrientas de nuestra 
guerra de la Independencia, y en la 
cual el nombre del soldado español 
quedó á tanta altura, que el Parla-
mento inglés le felicitó cuando lord 
Wellington d i jo : "Las tropas españo-
las se han portado admirablemente; 
parecían rocas permaneciendo inmó-
viles cuando las dos partes (ingleses 
y franceses) les hacían fuego al mis-
mo tiempo: de ahí la causa de nues-
tras inumerables bajas."' 
Todo en aquel combate fué abnega-
ción y sacrificio de parte de España . 
Correspondía el mando al general Cas-
taños, el vencedor de Bailén, y le de-
clinó en lord Beresford, inglés, por-
que el Ejército anglo-lusitano, que pe-
leó aliado al español, se componía de 
unos dieciooho mil hombres, mientras 
que el mandado por Castaños apenas 
llegaba á quince mil . 
No vamos á describir aquella me-
morable batalla, cantaó.a por el gran 
poeta lord Byron.—¡Oh, Albuera!— 
dice en su Peregrinación de Ohilde 
Hara rd , " nombre de gloria y de do-
lor! ¡Hasta que nuevas víctimas va-
yan á ensangrentar otras comarcas, 
tu nombre, Albuera, circulará entre 
la mult i tud en estos perecederos ver-
sos indignos de tu fama! 
Duró el combatir cinco horas, des-
de las nueve de la mañana hasta las 
dos de la tarde, parte de ellas bajo 
una lluvia torrencial y al azote de un 
vendaval huracanado. 
Preparadas las tropas hispano-an-
irlo-portuguesas para rechazar al ene-
migo por el ala izquierda, donde si-
mulaba el ataque, se vieron de impro-
viso acometidas por la derecha con to-
BAÑOS DE MAR P A S A J E 10 C T S 
S e r v i c i o r á p i d o d e t r e n e s e l é c t r i c o s p o r e l F E R K O C A R R l l v D E 1 V Í A R I A N A O , 
d e l a e s t a c i ó n d e C O N C H A , t o d o s l o s d í a s . S e r v i c i o d o b l e ( c a d a 15 m i n u t o s ) 
l o s s á b a d o s , d e s p u é s d e l a s D O S d e l a t a r d e y t o d o e l d í a l o s d o m i n g o s . 
P A S A J E 10 C T S . 
í F e r r e t e r í a ' M o n s e r r a í e ' | 
P a r t i c i p a m o s al p ú b l i c o q n e •% 
v e n d e m o s e l a t j u n a d o é i n d i s - A 
do el empuje de los ejórcitos napoleó-
nicos. Allí, en aquella parte, la más 
comprometida y de más peligro, esta-
ban los españoles, mandados por Bla-
ke y Zayas, quienes tuvieron que cam-
biar ráp idamente de posición bajo el 
fuego francés, y, trabado el combate, 
reahazaron briosamente tres rudas 
acometidas de los generales Girard, 
Gazán y Pepín. 
Hubo un momento de horrible con-
fusión; la división inglesa de Stewart, 
entró en combate, destacando á su 
frente á la brigada Colborne para 
apoyar la izquierda española; pero los 
lanceros cosacos del Ejérci to francés 
destrozaron la brigada inglesa é im-
petuosamente se precipitaron entre 
las filas de Síevrart y las de Blake. La 
obscuridad del cielo y la lluvia qué 
arreciaba no permitió á los ingleses 
distinguir á los enemigos de los ami-
gos, y, creyendo que lodo el grueso 
francés venía sobre ellos rompieron el 
fuego contra los españoles de Blake, 
que estuvieron así acometidos simul-
táneamente por los franceses al fren-
te y los ingleses al flanco. A este epi-
sodio alude lord Wellington cuando 
dice que las dos partes hacían fuego 
simultáneamente sobre nuestras tro-
pas. 
No perdieron éstas una pulgada de 
terreno ni un átomo del sereno valor 
que los animaba, y continuaron la lu -
cha contra los francesas hasta que los 
ingleses salieron de su error y, despe-
jado el cielo y cesaba la lluvia, se 
unieron los esfuerzos cié todos contra 
el enemigo común hasta derrotarle, á 
pesar de que le mandaba un general 
de tanto talento y pericia como era el 
Mariscal Soult. 
CONSULADO DE ESPAÍU 
EN U HABANA 
Relación de las personas cuya resi-
dencia se interesa conocer para ente-
rarlos de asuntos de su particular in-
terés : 
D. Pedro Oliver Revira. 
D. Manuel Artigas. 
D. Germán García. 
D. Manuel LÁUo Fernández. 
D. Esteban, Emilio y Julio Mayor. 
D. Generoso Calosino Remesar. 
D. Pablo Pedrezuela Pedrezuela. 
D, Juan Chué Font. 
D. Francisco Calesas Bruno 
D. Ezequiel Careaya. 
D. José Rodríguez Torrado. 
D. Lmis Zá.rraga Cubero. 
D. Jaime Planella Suñé. 
D. Juan Crespo Calvo. 
D. José Bernut Cifr»,, 
D. Cristóbal Ramos Pedro. 
Habana, 8 de Junio de 1911. 
CASTRO SE EVAPORA 
Cipriano Castro, burlando 
al que apresarlo pensó, 
sin saber cómo ni cuándo, 
del "Legazpi" se escapó. 
Y huyó con tal rapidez 
porque toma noche y día 
chocolate " L a Ambrosía" 
clase extra número 10. 
C 1790 2t-9—lm-11 
C © J i l ¥ ¡ A R 
Servicio excelente de a u t o m ó v i l e s de C A S A B L A N C A 
para Cojimar á la llegada de los vapores del H A V A N A 
C E N T R A L , que salen del M U E L L E D E L U Z á las 7, 9. 11 
a. m.; 2, 4, y 6 p. m., todos los d ías habi tes .—DOMINGOS: 
servicio cada hora, en combinac ión con los vapores, desde 
las 7 a. m. hasta las 6 p. rr . 
PASAJE: GASA BLANCA A COJIMAR 2 0 CTS. PLATA 






e n t i b i e i t K G V L A D O 11 y 
F I L T R O P O L A 
E l F I L T R O P O L A s e h a c e 
n e c e s a r i o e n t o d a casa d e f a -
m i l i a . 
O'Reüly frente á Albear 
« 
¡ 
• i * 
C 1740 J n . - l 
D" Perdomo 
V í a s urinajias , Estri íchez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, RIfiles tratada por ia 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12 
á i. Je sús Júaría número 33. 
5503 26-10 My. 
E L ENCANTO 
a c a b a d e r e c i b i r u n n u e v o s u r t i d o d e 
BRODERIES (torchos y oriental) 
l a ú l t i m a c o l e c c i ó n d e l a m o d a , c u y o 
a r t í c u l o p o n e á l a v e n t a e n e l d í a d e 
h o y . 
SOIIS, HNC, y Cia. Galiano y San Rafael-Tino. A 3898 
c 1784 2-9 
Efectos eléctricos, motores y bombas. Los pre-
cios más reducidos de la Habana. Véanse . 
I BÓNINC Y Cía.—OBRARIA número 16, esquina á Mercaderes, Habana. 
^ 13-2 Jn. C1620 
IF* o ZJI :HJ -o? x nsr HG 
W A L T K R S C O T T 
[Mil l l l i l i 
^ V e r s i ó n C a s t e l l a n a ^ 
D E 
M A N U E L D E LA T O R R E 
T O M O I I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garmer, de París, se 
eniuentra de vsnta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Cont inúa. ) 
- ¡ E l mío!—dijo la paralític-a.— 
¡Si es mitad huesos! Si los ricos gus-
tan de que los pobres vayan á sus bo-
das y á sus funerales debieran darles 
cuando menos algo que mereciera la 
pena de ello, me parece, 
— j Os creéis que nos baeen regalos 
porque nos quieren?—dijo Ailsio.— 
¿Os creéis que se apuran mucho de si 
morimos ó no morimos de hambre y 
frío? Habían de darnos piedras en 
vez de pan si pudieran satisfacer así 
su vanidad. Quieren que les tensra-
mos gratitud, como si nos har ían el 
bien por bondad de alma. 
—Es muy verdad lo que decís— 
^altó Maggie. 
—Pero, Ailsie,—dijo la coja—vos 
que sois la más vieja de las tres. ¿Ha-
béis visto nunca una boda tan her-
mosa ? 
—.No diré que la haya visto, pero 
tengo para mí que pronto hemos de 
ver tan hermosos funerales. 
—Me alegraré y mueho—dijo Wín-
nie;—no estamos obligadas á baeer 
las hipócritas deseando toda clase &¡ 
prosperidades á esas gf'nt?s de cali-
dád que nos miran como á bestias. A 
mí me gusta poner en mi delant.d mi 
parte de la gratificación de los fune-
rales y tararear mi vieja copla: 
<¿Mi pan lo tengo en mi andorga, 
mi sueldo lo tengo en mi hucha ¡— 
tú no estás mejor por eso—yo no por 
eso estoy peor." 
Y tenéis razón—'dijo la paralí t i-
ca que el ciclo nos mande una huo-
na fiesta de Navidad y un cementerio 
lleno. 
Pero quisiera yo que nos dije-
seis, tía Gn:irlay—dijo la coja mien-
tras los invitr.dns volvían á montar á 
caballo á la puerta de la iglesia, des-
pués del acto—ya que sois la de más 
bir] y la más entendida de nosotras, 
i quién es, en medio de toda esa lujo-
sa gente, la persona á cuyo entierro 
creéis que pronto hemos de venir? 
¿Veis aquella joven cargada de oro 
y perlas, á quien ayudan á subir á un 
cabaLlo blanco', y de t rás de la cual 
va un mozo en traje escarlata con 
una espada más grande que ^ 1 -
¡Cielos santos! ¡Es la casada!— 
exclamó Ana Winnie, cuyo corazón 
de mármol no pudo defenderse de un 
primer movimiento de compasión.— 
¡ Es la misma casada ! ¡ Cómo ! tan jo-
ven, tan bella, tan r i c a ! . . . ¿Y ercéúl 
su fío tan próximo? 
—Yo os digo que el sudario que de-
be envolverla le sube ya hasta al cue-
llo. Xo hay en su reloj más que algu-
nos granos de arena, y no es de ex-
t r a ñ a r , con lo mucho que la han sa-
cudido para hacerla caer más pronto. 
Comienzan en los árboles á amarillear 
las hojas, pero no verá ella el viento 
de San i l a r t í n esparcirlas y hacerlas 
volar en torbellino. 
—'La hab-'is quidbÉdd tres meses— 
dijo la paral í t ica—y habéis recibido 
tres monedas de oro por vuestro tra-
bajo, ó mucho me engaño. 
—Sí, sí—respondió Ailsie haciendo 
una mueca espantable—y sir WiUiaoa 
me ha. prometido dpr.pués una hermo-
sa camisa roja. grilJeíes. una viera y 
un barr i l de pez, todo por haber pa-
sado noventa días y otras tantas no-
ches al lado de su gran fatua de hi-
ja. ¿Qué os parece de semejante re-
galo? Ilartí muy bien en guardárse-
lo para su mujer. 
—He oído murmurar por lo bajo 
—dijo Ana Winnie—que lady Ashton 
no es mujer en quien se pueda ñar . 
—^La véis 'allí—dijo Ailsie Gour-
.lay—la véis haciendo caracolear á su 
caballo gris al salir del cementerio? 
Pues hay más diabolismo en esa mu-
jer sola que en todas las brujas es-
cocesas que lian pasado nunca por so-
bre el Law de North-Berwick á la 
luz de la luna. 
—¿Qué es lo que habláis de brujas? 
¡Las brujas sois vosotras!—exclamó 
Mnrtsheu.srh. oue había roeien termi-
nado su distribución. —; Ks que venís 
á hacer snríil"i ' ios á mi cementerio? 
Fuera de aquí en seguida, porque si 
<ncarro una oerféa, 0> bf "' encontrar 
el camino más pronto de lo que qui-
sierais. 
— ¡ E h . caramba—dij^ Ailsié Gonr-
lay—qué orgullosos nos hemos puesto 
con nuestro traje niTevn y nuestra pe-
luca empolvada, como si nunca hubié-
ramos pasarlo sM ni hambre! Y n^s 
iremos de paguro á aserrar el violín 
toda la noebí» en ftl castillo, eon todos 
los otros músícnp de á veinte mifias á 
la redonda, ¿eh? Pero, cuidado no se 
os rompa la prima. Es lo único que 
os digo. Juan Mortsheuerh. 
—¡Buenas gentes!—exclamó Morts-
heugh dirigiéndose á los pobres que 
aún le rodeaban—testigos sois de que 
me amenaza con maleficios. Si esta 
noche le ocurre algo m2.1o á mi violín 
ó á su amo, esa vieja me habrá lan-
zado una piedra que le ca^rá sobr^ 
la cabeza. Ailsie. os denunciare al 
presbiterio ó al sínodo, tenedlo por 
seguro. Es preciso que se sepa que 
soy medio ministro, ahora que tengo 
á mi cargo las funcionas le sacristán 
de una parroquia habitada. 
Aunque el odio que á estas viejas 
mantenía separadas del resto de los 
seres humanos las cerrara el corazón 
á todas las gozosas impresiones de 
una fiesta, no pasaba lo mismo á los 
otros lugareños. E l esplendor de los 
vestidos, el brillo de las joyas, el or-
den magnífico de una cabalgata nu-
merosa, y más que todo el atractivo 
de las diversiones que se preparaban 
en el castillo, donde habían de ser 
admitidos todos los campesinos, no 
dejaron de producir en esta gente el 
ordinario efecto. Los gritos de " ¡ V i -
va Ashton! ¡Viva Buck law!" resona-
ban estruendosos; y las continuos dis-
paros de pistolas, de fusiles y de cara-
binas, para prodigar á los novios lo 
que se llama salvas de la casada, 
anunciaban el entusiasmo de la mu-
chedumbre que rodeaba y seguía á los 
principales personajes. No faltaban 
aquí y allí a lgún viejo campesino, al-
guna vieja, que murmuraban por lo 
bajo al ver la pompa desplegaba por 
una familia que venía de ayer, según 
ellos; pero, bien que recordando con 
pena á los nobles y antiguos Ravens-
wood, no dejaban de seguir al corte 
jo, a t ra ídos por la comilona que se 
preparaba en el castillo á los pobres 
y á los ricos, y reconocían con- esto, 
á pesar de sus prevenciones, la in-
j fluencia del "Anf i t r ión donde se eo-
! me". Y así acompañada de un séqui-
j to numeroso de gentes de toda edad, 
| clase y condición, regresó Lucía á ia 
casa de sus padres. 
Bucklaw usó del privilegio que aca-
baba de adquirir de ponerse á la de-
recha de su esposa; pero, poco acos-
tumbrado á las galanter ías , pensaba 
más bien en ser buen escudero que no 
en platicar con ella y obsequiarla. 
Llegaron, pues, entranibos silenciosos 
al castillo en medio de mi l jubilosas 
aclamaciones. 
Sabido es que en otro tiempo cele-
brábanse los casamientos con una pu-
blicidad á la cual se niega la delicade-
za del siglo en que vivimos. Se t r a t ó 
á los invitados, tocante á la comida, 
con una profusión que no es dado des 
cribirla • los domésticos comieron do 
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Noticias 
del Puerto 
E L " M I A M I " 
E n la mañana de hoy, procedente 
de Knig-hts Key y Key West, fondeó 
en puerto el vapor amerieano "Mia-
mi," trayendo carga y 18 pasajeros. 
E L SR. DIAZ QU1BUS 
E n la mañana de hoy, á bordo del 
vapor ••Miami," regresó de Fíladel-
tia, á donde había ido comisionado 
por el Grobierno, para inspeccionar 
los trabajos de construcción de los 
cruceros -'Cuba" y Patria," el co-
mandante del guardacositas ' 'I la-
tuey," señor Gabriel Díaz Quibus. 
Sea bien venido. 
E L "RAMON D E L A R R I N A G A " 
E l vapor español de este nombre 
oiiiio en puerto hoy, procedente de 
Liverpool, con carga general. 
E L "'̂ 1 A R I E L " 
Procedente de Brunswick, llegó es-
ta mañana el vaipor cubano "Mariel," 
trayendo á remolque las chalanas 
americanas números ';TJno" y "Dos." 
NO E S E L "OATADTNA" 
L a notieia que publicamos en la 
edición de esta mañana sobre una 
eomunicación dirigida por el Admi-
nistrador de la Aduana de Matanzas 
al Administrador de la de la Haba-
na, sobre diferencias de tonelaje, se 
refería al vapor "Castaño" y no al 
"Catalina," como por error de im-
prenta apareció publicado. 
P E L L O N E N OAMJPAÑA 
E l vigilante Pellón denunció á los 
•marineros Marcos Caira Moreno, An-
gel Marrero Fernández, Adolfo Rub-
blio, tripulantes de la cachuclia 
"Panehi'ta," por haber infringido el 
artículo 36 del Manual del Puerto, 
pescando eon redes en el cana'l á la 
entrada del puerto. 
A g u a de B o r i n e s 
Para tener su estómago en condi-
ciones de salud, y poder soportar los 
rigores del verano, el remedio está á 
la mano. 
Tome Affua de Borines, (\ne no tie-
ne rival y que la encuentra á la ven-
ta en toda casa de crédito. Depósito 
general, Monte 88 y Droguería Sarrá. 
POR LASOFICÍNAS 
P A L A C I O 
Invitación 
E l Encargado de Negocios de In-
glaterra estuvo hoy en Palacio á in-
vitar al señor Presidente de la Repú-
blica para la fiesta que se celebrará 
en la iglesia anglicana. situada en la 
calle de Neptuno, el día de la corona-
ción del rey Jorge V , de su nación. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente han visitado hoy 
al Jefe del Estado los señores Manuel 
Benftez, Luis A. Mustetier, Bonifacio 
Sandoval, Felipe Fernández Luna, 
José A. Llorens y el doctor don Juan 
Ramón O'Farrill. 
A informar 
E l Ingeniero Jefe de la provincia 
de Pinar del Río. señor Rainery, en 
unión del Alcalde y del Presidente 
del Ayuntamiento de Artemisa, don 
Ramón Hernández y don Belén Mar-
tínez, respectiyamenté, entregó vhoy 
al Jefe del Estado el informe referen-
te á' la compra del acueducto de di-
cho pueblo. 
E l informe ha sido emitido en sen-
tido favorable á la adquisición del 
viejo acueducto. 
Por las Villas 
E l senador señor Alemán habló con 
el oreneral Gómez de asuntos referen-
tes á las Villas. 
Una comisión 
Una numerosa comisión de maes-
tros de ambos sexos visitó al señor 
Presidente para suplicarle interpon-
ga su valiosa influencia á fin que que 
sea aprobado el proyecto de ley pre-
sentado al Congreso por el represen-
tante don Ezequiel García, pidiendo 
aumento de sueldo para todo^ los 
maestros de la República. 
Por los bomberos 
E l Presidente del Comité Ejecutivo 
¡del Cuerpo de Bomberos de esta ciu-
dad. Sr. Marqués de Esteban, en 
unión del Secretario de dicho Comi-
té y del concejal señor Quintana, vi-
sitaron hoy al Sr. Presidente de la Re-
pública para hacerle entrega de una 
instancia pidiendo dirija un mensaje 
á las Cámaras solicitando un crédito 
con destino á la compra de material 
rodante para dicho Cuerpo. 
Mr. Usher 
E l Administrador de la "Cuban 
Central," Mr. Usíher, estuvo hablan-
do con el general Gómez de asuntos 
relacionados con los ferrocarriles de 
la empresa que administra. 
E l señor Díaz Silveira 
E l Director General de Comunica-
ciones, señor Díaz Silveira, visitó al 
Jefe del Estado para darle cuenta de 
asuntos del ramo á sn cararo. 
Renuncia aceptada 
E] jefe de la Marina Nacional, se-
ñor Morales Coello, dió cuenta al se-
ñor Presidente de la República de la 
renuncia que le había sido presentada 
por el teniente del guardacostas " V i -
lluendas," don Justo Pardo. 
E l general Gómez aceptó la renun-
cia. 
A U L T I M A H O R A 
m m ¡ii n s e s m i m m u m 
E N S O L E N T R E S A N I G N A C I O Y C U B A 
U N M U E R T O Y C I N C O H E R I D O S 
Esta mañana, poco después de las 
diez, en las obras del alcantarillado 
que se están haciendo en la calle del 
Sol, entre las de San Ignacio y Cuba, 
ocurrió un lamentable accidente del 
que fueron víctimas seis obreros que 
estaban trabajando dentro de una zan-
ja como de un metro de anciho por dos 
de profundidad. 
Dichos obreras tenían por capataz á 
un señor de apellido Barcia, y las obras 
están bajo la dirección del ingeniero 
Mr. Colmen. 
E l accidente obedeció 
el material extraído de la zanja fué 
colocado á ambos lados de la misma, 
y debido á que en acuella parte de 
las obras no se había puesto ningún 
conten en las paredes, el peso de los 
materiales hizo ceder á una de las pa-
redes en una extensión de cuatro me-
tros, cayendo aquellos sobre seis traba-
jadores que allí estaban, dejándolos 
sepultados. 
Cinco de ellos pudieron ser extraí-
das en los primeros momentos, aunque 
eon gran trabajo,* pero otro quedó 
aprisionado por las piernas, sin que 
pudiesen sacarle de aqueWa horrible po-
sición. 
Al darse aviso á los bomberas, se 
dispuso que la Sección Permanente, 
de guardia en la Estación Charles E . 
Magoon," ai mando del teniente señor 
Arana, acudieron donde reclamaban 
sus servicias. 
Los bomberos, eu unión de las em-
pleados del aleantariliado, y bajo la 
dirección del Ingeniero Mr. Colmen, 
estuvieron trabajando para sacar al 
pobre obrero. 
E l trabajo fué penoso debido al 
agua -que tenía la zanja, y á cada mo-
mento era mayor por tener la corrien-
te hacia al Norte. 
E n vista de este contratiempo el se-
ñor Colmen, por mediación del Jefe de 
la Policía Nacional señor Plácido Her-
nández, solicitó del Jefe de Bomberos 
allí presente, nuestro comipañoro .se-
ñor Mendoza, el auxilio de una bomba 
para achicar el a?rua, con objeto de fa-
cilitar los trabajos. 
Seguidamente el señor Mendoza so-
licitó de sus jefes el auxilio de la bom-
ba la cual fué enviada inmediata-
mente. 
Cuando la bomba "Martí," se dis-
ponía á funcionar, fué sacado el pobre 
obrero, por lo que el señor Ingeniero 
desistió del auxilio de la bomba, dando 
las gracias á los bomberos por su pro-
vechosa cooperación. 
De los obreros víctimas de esta ca-
i que todo ¡ tástrofe. uno de ellos resultó muerto, y 
las otros heridos de más ó menos gra-
vedad. 
Todog ellas fueron conducidos al 
centro de socorro del primer distrito, 
en el carro de auxilio de los bomberos. 
Los doctores Cisneros. Barreras y 
Sigarroa. fueron los encargados de 
prestar los auxilios de la ciencia médi-
ca á los lesionados. 
E l obrero muerto no había sido 
identificado hasta las once y media 
de la mañana, hora en que nos reti-
ramos del Centro de Socorro. 
Los lesionados dijeron nombrarse 
Gerardo López, muy grave; Eduardo 
Loredo, vecino de Vives ^4, menos 
grave; Marcelino Rodríguez, residen-
te en la Quinta del Obispo; y Juan 
Iglesias, del Cerro, menos grave. 
Otro lesionado, cuyo nombre no 
pudimos adquirir por la premura del 
tiempo, fué llevado al Hospital de 
Emergencias. 
E n el lugar del suceso se persona-
ron el Jefe de la Pdic ía señor Her-
nández con sus ayudantes capitán 
Uovantes y teniente Morales; el capi-
tón de la Estación señor Loinaz d^l 
Castillo; el Juez de Instrucción del 
Distrito señor Piñeiro; el Secretario 
señor Zenea y el Alcalde Municipal 
doctor Julio de Cárdenas. 
E l Juez y el Alcalde se trasladaron 
después al Centro de Socorro, visi-
tando los lesionados. 
PARA IR DE VIAJE 
Lo principal, para viajar, es llevar 
un equipaje fuerte y cómodo. Los me-
jores equipajes se venden en ' ' E l La-
zo de Oro," Manzana de Gómez, fron-
te al Parque Ceutrai. 
¡Y qué cómodos son esos equipajes! 
Subproyecto 
E l Secretario de Obras Públicas, 
señor Chalons, ha presentado un pro-
yecto para el mejoramiento de la 
planta central de bomoeo de agua pa-
ra el abasto de la ciudad, establecida 
en Palatino. 
E l costo de dichas mejoras ascien-
de á $40,082.92. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Reunión 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, en telegrama de hoy dirigido á 
la Secretaría arriba citada, da cuenta 
de la reunión celebrada anoche en la 
casa de Gobierno de Trinidad, por los 
hacendados, propietarios, comercian-
tes é industriaíles de aquella ciudad, 
quienes nombraran una comisión en-
cargada de venir á esta á fin de reca-
bar del señor Presidente de la Repú-
blica que exija cumplimiento de la 
Escritura á los concesionarios del fe-
rrocarril de Trinidad á Placetas. 
Verificado el nombramiento de la 
Comisión aludida, una manifestación 
en la cual estaban representadas to-
das las clases sociales de aquella ciu-
dad, ratificó el nombramiento de la 
comisión, recomendando á la misma 
la mayor brevedad en el mandato que 
le fué confiado. 
dispuesto que la Aduana de Ñipe, es-
tablecida en Presten, se traslade á 
Antilla con el personal que tiene pre-
supuesto, y que se conocerán como 
siubpuertos los lugares conocidos por 
Presten, Felton y Saetía. 
ASIWTOSJARIOS 
D. Manuel Fernández Jordán 
Este señor, natural de Boas, que se 
hallaba en la Quinta en Pinar del Río, 
para asunto que le interesa dará no-
ticia de su paradero á la Secretaría 
de Redacción de este D I A R I O . 
D. Manuel Luege Alvarez 
Natural de Infiesto, que estuvo es-
tablecido con tienda mixta en Las 
Martinas, en Guane, puede dar noti-
cia de su domicilio en la Secretaría 
de Redacción de este D I A R I O para 
asunto que ie interesa. 
Sucursal 
Royal Bank of Canadá ha abierto 
una sucursal en Sancti Spíritus, ca-
lle de la Independencia número 4;!, 
bajo la administración del señor Jo-
sé Soler. 
L a estatua de Casariego 
Sabe el Diario de Sagú a," que 
el notable escultor español Atché, au-
tor del' monumento de Cristóbal Co-
lón, en Barcelona, tiene ya casi lis-
tos, allá eu la ciudad Condal, dos pro-
yectos de monumentos para Casarie-
go, y que, de un momento á otro en-
viará las fotogra.fía.s de esos bocetos, 
con los presupuestos. 
L A G A S A Q U I E V T A f y A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Ha recibido un grran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regralos, y otros ar t í cu los , así como joyas 
de oro y brillantes. 
Galiano 76. Te l é fono A-4264. 
B O L S A P R I V A D A * 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Ban^c Kspafiol de la I s la de 
Cuba contra oro, 6*4 6% 
Pfata ".spafiola ronrra oro esvarto! de 
98% & 98% 
Greenbacks, contra oro español , 110% IlOM 
V A L . U R E S 
Com. V ino. 
Fondea públ icos 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro americano 
Esta mañana visitó al Secretario 
de Estado, el Ministro araerk-ano, Mr. 
Jackson. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Notario 
Ha sido nombrado Notario de Hol-
guín el licenciado Agust ín Calderón 
y Rodríguez, en la vacante por falle 
cimiento del señor Enrique Betan-
eourt y Oberto. 
Conmutación de pena 
Se ha indultado parcialmente al 
penado Juan Valdés, conmutándole 
por cadena perpetua la pena de muer-
te que le impuso la Audiencia de Pi-
nar del Río, por parricidio. 
No es posible 
Se ha resuelto no poderse tramitar 
las solicitudes de indulto de los pe-
nados Esteban Granpera, José J. Re-
novales, Miguel Santos, Esteban Bal-
sinde, Florentino Hernández Benítez 
V Manuel Sánchez. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Restos de buques 
La International Bjergnings & 
'Dykkerselskab, ha solicitado autori-
zación del (Gobierno de Cuba para sal-
var los restos de los buques españo-
les sumergidos en las aguas de San-
tiago, previa concesión del 10 por 
ciento del producto neto que obtenga 
la Compañía. 
L a Aduana de Ñipe 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ea. á propuesta del señor Secretaria 
| de Hacienda, por Decreto de ayer, ha 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a Exposición Nacional 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del doctor Junco, Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, ha firmado un Decreto por 
el- eual se da oficialmente las gracias 
á todos los que han concurrido á la 
Exposición con stis productos, á los 
que han contribuido con su concurso 
y en particular á las Sociedades, á 
los Consejos Provinciales de la HaDa-
na y Santa. Clara y al Ayuntamiento 
de la Habana; á las empresas de 
transporte y á la prensa de la Repú-
blica, qué con su patriótico concur-
so tanto contribuyó al mejor éxito de 
la Exposición Nacional. 
Por dicho Decreto se otorga tam-
bién á todos los miembros del Comi-
té Ejecutivo Central y de cada Comi-
té Ejecutivo de las Secciones y de 
los Jurados de la Exposición un Di-
ploma de Honor, en testimonio de su 
labor en la obra de organizar y rea-
lizar la Exposición, y una Medalla 
de Oro y Diploma de Honor al Presi-
dente, al Director y al Secretario de 
la Exposición Xacional de 1Í>11, se-
ñores Pablo Desvernino, José Cade-
nas y Luis V. de Abad • á los Presi-
dentes y Secretarios de las Secciones, 
á los de los Jurados y á los demás 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Exposición. 
Invitación 
E l Rector del Colegio de Belén, Pa-
dre Ansoleaga, acompañado del Pa-
dre Morán, visitó ayer al Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
invitándolo para el solemne acto de 
la distribución de premios á los alum-
nos de dicho plantel de enseñanza, 
que se efectuará el próximo domingo. 
E l doctor Junco prometió asistir. 
_ E f bFheficio DE la i r i s -
Al primer anuncio de que Esperan-
za Iris celebrará en breve su función 
de gracia, el público que á diario la 
admira y la aplaude ha comenzado á 
regocijarse, preparándose para seme-
jante acontecimiento con el riquísimo 
chocolate de la estrella, que en lo que 
respecta á la famosa marca tipo fran-
cés, es una verdadera manifestación 
artística dentro de los progresos de la 
industria. 
No han podido tener mejor acierto 
en la elección del soconusco los ad-
miradores de la bella actriz. 














E m p r ^ t l t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
iri itr in ••pOMica de Cuba. 
Deuda Interior 
Obli ímüiones primera nipote-
c:a del Ayuntamiento de la 
Habana 
Outioaolonea aeru^-da Mpo-
• ecn (Jel Ayuntamiento de 
la Habana 112 
Obligaciones hipotecariaa P. 
C. dt Cienfuegoa Vi í la -
clara N 
Id. id. .segunda 5d N 
Id. primera id. Ferrocarr i l da 
Calbarlén N 
Id primera Id. Gibara 4 Ho l -
gufn N 
Bonos hipotecarios de la 
OoTnrianta de Gas y Mleo-
tricidad de la Habana . . . 
Bonos de ¡u HaDana ¿Clec-
trlr Rallway's Co (en c ir -
cu lac ión) 
Qhliafácion^ti generales (per-
petnasl conBolifl->.rlaíi du 
los F . C. U . de la H a b a n a , 
riónos >Je la Compafl'a da 
Gae Cubana N 
Oompaflla E l é c t r i c a «le 
Mnmbrado y Tracc ión de 
Santiago 104 
Eonos de !a Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1898 X 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a i a n z a i W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarlos O n t r a l axn-
carero "Olhnpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" . . . 
Obligaciones Grles. CO.IBO-
•Mnrlfw de G c r y meo-
trlcidad 98^ 99 
E m p r ^ s i • • d la rtf-vlblica 
de Cuba, 16% millones. . . 106 
Matadero Industrial 85 
Fomento Agrario 9S% 
Bar.m Espafo» 1e la Isla ae 
Cuba 
Bau« A.JCrÍ«o.'a ae l'uorto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba X 
Compaftln «!t Fsrrocarrl les 
UnMos de- la Habana v 
Alniscenee 1c R^gla l imi-
tada 87^4 
Ca. Jilfrctnca .le Santiago de 
Cuba 25 
OcmpartU del F e r r o c a n i l del 
Oeste X 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limlced Preie-
ridas N 
Id. id. (comunes) N 
Fern-.carr»! de Gibara á Ho l -
guín X 
C^n-iDHñf» Cubana de Alum-
brado de Gas N 
C... ,)). • ñ* 1 :af y E lec tr i -
cidad de la H a b a n a . . . . 
Dlon»> . i i.- Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
L i . p j a de .:«>r-j»*r'.1>> •!« ia H a -
bana (preferentes). . . . 
Id. id. (comunes) 
Oompafiía de Construccio-
nes. Reparaciones y S a -
neamiento df C u b a . . . . N 
Compafll? Havana Electr ic 
RH.il wavp Co. (preferen-
tes) 108 
C a . id. id. (comunes) . . . 105% 
i (.rm«anl Anónima oe Ma-
tanza» . 
Compañía Alfilerera Cubana . N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'iun'a w'óctrlca de Banca 
Spír i tus N 
Compañía Cuban Telephone. 54% 57 
Ca. Aknacen*^ y Muelles L o s 
Indios 10» 115 
Matadero Industrial 50 70 
Fomento Agrario 94 110 




















Á LAS MAMAS L A S GRANDES GANGAS DE A L -FONSO PARIS, EN G A L I A N O 81. 
E n esta semana hay que liquidar 
1.000 vestiditos de niña, prec ios ís imoa, desde $2-00 en adalante. 
1,000 trajecitos de niño desde $1-00: y 
2.000 sombreros, surtido variado, para niños, desde 50 cts. 
Dense prisa antes de que se acaben y vayan á Galiano 81. 
¡YA L L E G A R O N ! 10,000 mamelucos, desde 40 cts. 
C1615 alt. 13-2 Jn. 
m m m m e l cable 
E S T A D O S J L N I D O S 
S e r T i e i o é e l a P r « M 8 a A s o c i a d a 
S E IMPONE L A 
I N T E R V E N C I O N D E ESPAÑA 
E N MARRUECOS 
Madrid, Junio 9 
E l señor Canalejas manifestó ayer 
en el Congreso que era de todo punto 
necesario que España restableciera el 
orden el Marruecos; agregó que la 
propuesta expedición contra Larache 
está de entera conformidad con lo es-
tipulado en el convenio de Algeciras. 
supuesto que peligra la seguridad de 
los españoles en Tetuán y Larache. 
Declaró, además el presidente del 
Consejo de Ministres, que Francia es-
taba tratando de disuadir á España de 
intervenir en Marruecos. 
F R A N C I A A L A R M A D A 
París, Junio 9. 
A l gobierno francés le alarma la ac-
tividad que viene desplegando Espa-
ña en Marruecos, particularmente 
desde que Francia ha acordado retirar 
parte de sus tropas por haber alcan-
zado el objeto que se proponía, que 
era obligar á las tribus sublevadas 
contra el Sultán, á levantar el cerco 
de Fez. 
E l gobierno español parece determi-
nado á ensanchar su esfera de influen-
cia en Marruecos y el Embajador de 
Francia en Madrid se está esforzando 
en demostrar al señor Canalejas, lo 
inoportuno de las operaciones milita-
res en el dicho imperio, las que harán 
peligrar la confianza que sustentan 
las potencias de poder mantener la 
unidad de miras entre ellas, respecto 
á la cuestión marroquí. 
L A S V I C T I M A S D E L T E R R E M O T O 
Méjico, Junio 9. 
E l número de víctimas del terremo-
to del 7, aumenta con cada nueva 
noticia oue del intericr se recibe; los 
temblores abarcaron un área del te-
rritorio mejictano que comprende des 
de la costa del Pacífico á la del 
Atlántico, en forma triangular, con 
su límite septentrional á cincuenta 
millas de esta capital; por el Sur el 
triángulo alcanza al extremo meridio-
nal de Guerrero. 
Una población entera ha qucchdo 
convertida en ruinas, la de Tómala, 
en donde se supone que sea muy 
grande el número de las víctimas, pe-
ro todavía no se tienen noticias ofi-
ciales. 
Calcúlanse que los que han pereci-
do á causa del fenómeno lleguen á 
150. 
MADERO Y D E L A B A R R A 
Méjico, Junio 9. 
Ayer celebraron una conferencia 
mu<y prolongada el señor Madero y 
©1 presidente provisional señor De ia 
Baira. 
Trataron ambos personajes de los 
mejores medios á que se pueda ape-
lar para llevar á la práctica ios prin-
cipios defendidos por los revolucio-
narios, al iniciar la lucha que acaba 
de terminar. 
Lo mismo el presidente que ei je. 
fe de los revolucionarios aseguran 
que la conferencia ha sido muy satis-
factoria. 
Comentando sus conferencias con 
el señor Madero, ha declarado el se-
ñor De la Barra que él y el caudillo 
revolucionario se entienden perfecta-
mente, por lo que tiene la seguridad 
de que muy pronto será un hecho el 
restablecimiento de la paz en todo el 
territerio mejicano. 
E l presidente provisional al hablar 
de la conducta observada por los Es-
tados Unidos, ha manifestado que es-
tos probaron su buena amistad hacia 
Méjico, durante los días críticos para 
esta República. 
E N MISION D E PAZ 
E l señor De la Barra ha recibido 
una carta del general Bernardo Re-
yes, en la cual éste le anuncia que 
llegará mañana á esta capital, y co-
mentando dicha noticia ha dicho que 
la misión que trae dicho general es 
de paz. 
Contestando á las pregnntas que se 
le hicieron acerca de la actitud del 
general Reyes y sus propósitos, el se-
ñor De la Barra manifestó que no le 
era posible decir si aquél se presenta-
ría candidato para la presidencia, 
agregando oue "sólo puedo respon-
der por mí, y es para reiterar su pro-
pósito de no ser candidato para cargo 
algnno.'' 
D E O L A R A O I O N E S D E 
LIMANTOUR 
Catarata del Niágara. Junio 9 
Ha llegado aquí el señor Liman-
tour. ex-Ministro de Hacienda de Mé-
jico; tan pronto como hava acabado 
de ver la célebre catarata, baio sus di-
versos aspectos, saldrá para Montreal. 
Canadá, en donde se embarcará para 
Londres. 
Ha manifestado que se propone re-
gresar á Mélico y vivirá como un ciu-
dadano particular, alejado de la po-
lítica. 
Cree el señor Limantour que el Mi-
nistro de Méjico en Londres represen-
tará á dicha rerrública en las fiestas de 
la coronación del rey Jorge de Ingla-
terra. 
E L PARTIDO D E L A G U E R R A 
Mexicali. Sonora, Junio 9 
Los anti-liberales de esta región de 
la república han constituido repenti-
i nomente una nueva organización po-
lítica, á la que han denominado "Par. 
tido de la G-uerra." 
Han capturado á veinte y dos de los 
revolucionarios que se preparaban 
para atacar nuevamente á esta pobla. 
ción y han fusilado á uno de éstos. 
M A D E R O S A T I S F E C H O 
Ciudad de Méjico, Junio 9 
E l señor Madero se muestra muy sa-
tisfecho de las conferencias que ha ce-
lebrado con el presidente provisional, 
señor De la Barra, en cuya sinceridad 
y leal cooperación confía mucho para 
el restablecimiento de la paz y la reor. 
ganización del gobierno de Méjico. 
DA R E C I P R O C I D A D 
CON E L CANADA* 
Nueva York, Junio 9. 
Uno de los cradores del banquete 
celebrado ayer noche en el hotel As-
tor, per una importante organización 
industrial, fué el presidente Taft, y 
su discurso se consagró principabnen-
te á la defensa del tratado de recipro-
cidad concertado con el Canadá, por 
cuya adopción abogó con calor y elo-
cuencia; demostró Mr. Taft la con-
veniencia de que el citado convenio 
sea aprobado por el Congreso sin en-
mienda algnna. 
Cada vez que se hizo referencia 
w>r alguno de los oradores á la cues-
tión de la reciprocidad, fué aplaudi-
da estrepitosamente. 
MOVIMIENTO IIUELOTJTSTA 
Filadelíia, Junio 9, 
Los jefes de las organizaciones tra-
bajadoras de esta ciudad declaran 
que 10,700 obreros de los grandes ta-
lleres de construcción de locomotoras 
de Baldwin abandonarán el trabajo. 
Este movimiento se hace en apoyo 
de 1,200 trabajadores empleiados de 
esos mismos talleres, á quienes reba-
jaron hace dos semanas. 
SUSPENSION D E PAGOS 
Londres, Junio 9. 
K a suspendido sus pagos el banco 
"Birkback," de High Holbom, y á 
pesar de ascender su pasivo á cuaren-
ta y tres millones 380,010 pesos, este 
fracaso no afectó la Bolsa de valores 
en lo más mínimo. 
Los depositantes que se aglomera-
ron en los alrededores del citado ban-
co desde el amanecer, no demuestran 
pánico algnno, por lo que el orden ha 
sido perfecto hasta ahora. 
MILLONARIO P R E M I A D O 
Manejando personalmente su famo-
sa pareja "Maratón" y "Richmond," 
el millonario americano Vanderbilt 
se ha llevado el primer premio en la 
exposición de caballos que se está ce-
lebrando aquí. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Junio 9. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £78 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy e] mer-
cado azucarero sc-i las siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
4i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 71/2d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 9. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 595,809 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Centro Asturiano 
Sección de Asistencia SaDitaria 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta S e c c i ó n para sacar á, p á -
blioa subasta el suministro, durante un 
año , á. la Quinta Covadonga, de aves, pes-
cado, carne y huevos, se anuncia por es-
te medio, para general conocimiento, que 
los pliegos de condiciones y modelos de 
propos ic ión e s t á n en esta Secretar ía á la 
d i spos ic ión de cuantas personas deseen 
examinarlos, todos los días hábi les de una 
é. cinco de l a tarde, a d m i t i é n d o s e las pro-
posiciones que se presenten. 
L a subasta se celebrará, ante la Secc ión 
en el sa lón de sesiones de este Centro, el 
día 13 del corriente mes, k las ocho de la 
noche, y en este ú l t i m o día. hasta la re-
ferida hora, t a m b i é n se admi t i rán propo-
siciones. 
Habana, 3 de Junio de 1911. 
C 1651 
E l Secretario. 
A. Machín, 
alt 9-5 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
ÍGLESÍaTe BELEN 
A S A N A N T O N I O D E P A D U A 
L a Asoc iac ión del Pan de San Antonio 
dedica á su glorioso protector los siguien-
tes cultos. 
Día 13 de Junio.—A las 7 a. m.. misa de 
Comunión general con c á n t i c o s . 
A las ocho y media a. m., misa solemne 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta, ofician-
do de preste el R. P. Director, Santiago 
Guesuraga. S. J . , E l panegír ico e s tá á 
cargo del R. P. José Alonso. S. J . A l fin de 
la fiesta se repart irán estampas y meda-
llas del Santo. 
A. M. D . G. 
6882 3t-9 3d-10_ 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicof radía de María San-
tísima de los 
D E S A M P A R A D O S 
K l domingo 11 del actual á las nueve y 
media a. m., se ce lebrará en la iglesia de 
la Merced la misa reglamentaria de mes, 
lo que se avisa á los s e ñ o r e s hermanos pa-
r a su asistencia. 
E l Mayordomo interino. 
Mariano Eonafonto. 
^ -'86 l t . 2 3(1-9 
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S O C I E D A D E S J S P A Ñ O I A S 
Centro Asturiano 
A ver tarde se repartieron á domici-
lio' ios correspondientes nombramien-
tos á las personas que forman la Co-
misión que representará á este Cen-
tro en las fiestas del Centenario de 
jovellanos. 
De las Gornisiones de Asistencia 
ganitaria y Propagánda se ha nom-
brado una comisión conjunta que se-
rá la encargada de redactar las ba-
ses esenciales para la admisión de se-
ñoras como socias á la Insti tución. 
Redactadas que sean las bases por 
la Comisión, ésta las elevará á la san-
Aón de la Directiva y de la General. 
•Tg este un asunto de grandís ima im-
portancia y muy delicado, puesto 
aiie el Centro Asturiano lo tiene so-
1 ^ el tapete hace unos diez años ; 
creemos que desde la Presidencia del 
geñar Argüelles. 
Una Comisión compuesta de los se-
ñores Inclán, Presidente general 
Pernández Llano, Vicepresidente, y 
el Secretario, señor Machín, se perso-
nó anoche en la hermosa residencia 
do la calle del Prado, hogar de don 
Ramón Pérez, ex-<Presidente del Cen-
tro y 'Presidente de la Comisión que 
llevará la representación de la casa 
asturiana al Centenario de Jovella-
nos. E l señor Pérez pronunció bre-
ves, pero muy elocuentes palabras, 
demostrando cuanto honor le hacía el 
Centro y cuanto agradecimiento le 
debía por tanto honor. Gustosísimo 
acepto el nombramiento. Tanto don 
Ramón como su distinguida y hermo-
sa señora dedicaron á los comisiona-
dos todas sus delicadezas. 
La Comisión salió de aquel hogar 
altamente- satisfecha. 
Asociación de Dependientes 
La Sección de Instrucción de este 
Centro, en la úl t ima Junta que eele-
Piloña el programa de su romería se-
rá atrayente, sugestivo, muy astu-
riano. 
Voy y vue lvo . . . 
Traigo noticias interesantes. Allá 
van. La conferencia tan reservada 
del Presidente y del Vice fué impor-
tantísima, l í an fijado la focha del 
día pi ioñés; será el 25 del mes pre-
sente. Allá en las frescas umbrías 
de la ensoñadora Tropical. Prepare 
cada cual su montera y su escaraoela. 
y vayan poniéndose camino de " L a 
Tropical ." 
Al Club Ovetense 
UNO QUE APLAUDE 
Xos escriben lo siguiente: 
"Cuando dije lo que dije, ya espe-
raba la rectificación consiguiente: ya 
sabía que el Club nos escribiría: 
" N o n s'apure, alma de Dios, qre co-
merá Cabrales " á f a r t a r " . . . — Y me 
escribió, br indándome el Cabrales. Y 
cuanta Pancho García que hay socio 
que sostiene lo mismo que Napoleón 
el cé lebre:—Para adquirir poder, ' y 
fuerza, y nervio; para conquistar el 
mundo, se necesitan tres cosas: Ca-
brales, Cabrales y Cabrales. 
En la romería lo habrá. Bl Pata-
grás le ha dejado su lugar, con una 
galanter ía que es muy propia de los 
quesos. Y ya no habrá quien odie el 
Pa tag rás . y todos los ovetenses come-
rán su queso en gracia y armonía. 
Bien haya el Club: bien don Pan-
cho; por cuestiones de queso más ó 
menos no habríamos de reñi r los que 
tanto nos queremos: tanto más, cuan-
1 to que el menú es " b e l l í s i m o . " el 
i programa es colosal, y la gente del 
Club es muy rumbosa; pero pudiendo 
] asombrar al universo y pudiendo co-
: mer queso de la tierra, hay qive decir 
lo que los calendarios: : 
" E l Cabrales" sobre t o d o . . . 
Roque C. 
V I D A D E P O R T I V A 
L a s grandes pruebas ciclistas: Burdeos -Par í s . - - -
Victoria de Fabcr . - - -Los planos de ruta de 
París - Madrid . - - "Anunciata " contra " Ma-
rianao" el d o m i n g o . - - - P r ó x i m a llegada del 
aviador Rosembaun. 
marse con jugar al "p in-pong." ¡ Ma-
dame la Pluie es muy descortés! 
De todas esas contrariedades se 
desquitaron con un almuerzo esplén-
dido, organizado por las señoras de 
Scott y Rocamora, al que asistieron, 
además, Plá. Noval, Rodrigo y Cos-
t a . . . sólo faltaba Abren, para ayu-
dar á Costa á dejar sin comer á los 
demás. * 
Cerro.—Vn buen número de so-
cios y sus familiares asistieron á las 
tiradas de práctica el domingo pasa-
do, no habiéndose hecho nada muy 
notable en cuestión de "scores." E l 
fuerte aguacero que cayó por la 
mañana no disminuyó el buen humor 
y " c á m a r a d e r i e " de los concurren-
tes, y sirvió como una lección prácti-
ca de la necesidad de mejorar las co-
modidades de la glorieta, cosa que ya 
se ha estudiado y que será llevado á 
cabo dentro de breve tiempo. 
A las dos de la tarde se reunieron 
los socios en Junta general para la 
elección de la nueva Directiva, resul-
tando electos los siguientes señores: 
La carrera Burdeos-París , para la 
cual salieren de Burdeos los competi-
dores el sábado 13 del pasado mes de 
Mayo, por la noche, terminó con la 
victoria de Francois Fabert, que re-
corrió los 592 kilómetros en 18 horas 
y 31 segundos. 
A pesar de la supresión de los "en-
traineurs" entre Burdeos y Sainte-
Maure. el gigante de Coiombes ha ba-
tido netamente el tiempo del año úl-
timo. 
Lapizo, que era uno de los favori-
i tos, después de sus victoiias en Pa-
bro, acordó que los examenes corres-; nVToiirs< parís.Pl&ubaix v el campe0. 
pondientes al ano actual se etectuen | nat0( de Francia afean(}anó la emprc-
sa á cinco kilómetros de Amboise, 
por ser la distancia demasiada larga 
para él. 
Kmilie Georget lo hizo en Chate-
llerault. 
Trousselier, siguiendo el consejo 
colocaron las hogueras, á f in de pro-
ducir el humo intenso necesario para 
marcar el rumbo que d bían seguir 
las aeronaves. 
durante la primera quincena dél mes 
próximo. Y los de oposición á los 
premios t endrán lugar en la segunda 
del mismo raes. 
A, este efecto ya han sido designa-
das las personas que formarán parte 
de los tribunales de los exámenes ci-1 de su "manager," dejó la carrera en 
ta dos. 
Anoche se decía que hoy se reunirá 
la Sección de Fi larmonía para tra-
tar de los exámenes y nombrar los 
tribunales que han de presidirlos. 
Tours, llevando un retraso de veinte 
minutos y después de haber ganado 
cerca de media hora sobre el retraso 
que tenía en Angulema. 
Vanhouwacrt, habiendo reventado 
En la próxima semana se reuni rá sus neumáticos después de Angulema, 
Ja Sección de propaganda para tra- I se de-sanimó y llegó á Kuffec con cin-
tar de la reorganización de algunas cuenta minutos de retraso, abando-
directivas que rigen las Delegaciones nándola allí. 
de este Centro, en el campo. León Georget lo efectuó á conse-
cuencia de una caída. 
Él* señor Santana. Delegado de la I Oharpiot y Duboc. ?xtenuados por 
misma Scción, saldrá on breve con el | f1 esfuerzo prematuro que hicieron, 
objeto de girar una visita á las De-
legaciones. 
La misma Sección está ultimando 
Ins trabajera para constituir varias 
Delegaciones do nueva creación. 
La recosrida de las láminas, de que 
hemos hablado ayer, será celebrada 
enn un almuerzo campestre. Se avi-
sará día, sitio y precio del cubierto. 
La Sección de Beneficencia se reu-
nirá el lunes once, en sesión ordina-
ria, en la que' serán discutidos pro-
la dejaron en Ruffec, yendo á Pa i í s 
en tren. 
lío aquí ahora los resultados: 
Primero, Francois Fabert. en 18 
horas y 31 minutos; segundo, Garri-
gou. en 18 horas, 51 minutos y 10 se-
gtmdos; tercero. Massolis, en 19 horas 
45 minutos; cuarto, Lafourcadc, en 
20 horas, 6 minutos y 3 segundos; 
quinto. Ernesto Pal. en 20 horas. 23 
minutos y 30 segundos; sexto, Leo-
nard, en 20 horas y 54 minutos; sép-
timo, Pautrat, en 21 horas y 6 minu-
tos; octavo. Ringeval, en 21 horas y 
El próximo domingo se efectuará 
en el "Nogueira Park," de Marianao, 
el desafío de "base b a l l " entre los 
"c lubs" "Anunc ia ta" y "Mar ia -
nao," que comenzará á las dos de la 
tarde. 
Reina mucho entusiasmo para pre-
senciar el encuentro de las dos nove-
nas, que se hallan perfectamente en-
trenadas. 
Asistirá buen conjunto do bellas jó-
venes, deseosas de testimoniar su ad-
miración por los ^c lubs" contendien-
tes. 
Las localidades, nos dice el apre-
ciahle Presidente del 'Anunciata B. 
B. C . " Juan M. Pella, se hallan á la 
venta en Neptuno 18. 
No olviden los aficionados que los 
carros salen del Arsenal á la una de 
la tarde y de la estación de Concha 
cada media hora. 
Luis P. Pimentel, Presidente. 
Carlos Scott, Vice. 
José Serrano, Secretario. 
René Valverde, Vice. 
Santiago Mischol. Tesorero. 
Isolino Iglesias, Vice. 
Antonio Márquez, Director. 
Francisco Vázquez. 
Vocales: Aquilino Lamiim\ Manuel 
Picos. Luis Ramos, José Rodríguez 
Zayas. 
Suplentes: José A. Scott y Rude-
sindo Cuevas. 
rrido una explosión en los trabajos 
del alcantarillado que se realizaban 
en el barrio del Vedado, calle 20 en-
tre 13 y 15, de la que falleció el obre-
ro Rogelio Migaya, de resultas de las 
lesiones sufridas, ha dictado ayer tar-
de auto de procesamiento contra los 
capataces Cipriano Novo y José Mar-
tínez Gómez, quienes aparecen res-
ponsables de un delito de homicidio 
por imprudencia y lesiones. 
En el auto de referencia se deja eu 
libertad á los procesados, contrayen-
Como se verá, la nueva Directiva, do la obligación de presentarse al 
que tomará posesión el domingo pró- ' Juzgado periódicamente, 
ximo, está compuesta de personas que i DETENCION DE " E L I S L E Ñ O " 
poseen cualidades de idoneidad que i Los agentes de la Policía Nacional, 
han de ^egurar la continuada pros- ' ^ y Leal ^ ?rup0 de eXpertos, 
pendad del Club, y es de esperar que k ]as órden€s del t a á e a t e ArtUro Nes-
sus acertadas gestiones da rán por re- i pereira_ detuvkron aver tarde á A l -
sultado un empuje vigoroso en su >i- \ fredo Rüdrí?liez v Rodríguez (a) 
da cernió entidad esportiva. j « E l Tsleño>" eompkñero de Antonio 
Hasta aqu, mis dos Secretarios y Barroso Barroso (a) " G u a p e r í a , " 
yo que no he puesto sus firmas pon- ; en el robo pfp;ltliado hape días en el 
go la mía y hasta. 
' Junio 7 de 1911. 
A. Pz-Cllo. 
Un automóvil es destruido por el fuego, y el "chauffer" 
sufre quemaduras graves.—Explosión y heridos en el 
Vedado.-—Majaderías de un loco.-—Fuego en el Cerro.— 
Entre compañeros.—Robo de prendas.—A la Cárcel.— 
Homicidio por imprudencia.—Detención de "El Isleño". 
Los sucesos de Jesús del Monte.—Entre criados. 
PUElG-0 Y QUEMADURAS 
Anoche, después de las nueve ocu-
rr ió una alarma de incendio en la ca-
sa Amistad número 12, donde ei eo- j 
I nocido reporter-fotográrico Sr. Santa 
! Coloma tiene guardado un automó-
! v i l de su propiedad, que lleva el nú-
! mero 85 en la matr ícula del Ayunta-
miento de la Habana. 
A la hora expresada se encontraba 
ol •"chauffeur," Manuel Barrios Gar-
j cía, con domicilio en Peñón número 
; ocho, barrio del Cerro, llenando el 
¡ tanque de gasolina, cuando se acercó 
lailli un amigo suyo nombrado Manuel 
! con iun farol, lo que dió por resultado 
• que la gasolina se inflámese, pren-
i diendo fuego al automóvil y causan-
; do quemaduras al "chauffeur." 
A l darse la voz de fuego se avisó 
i á los bomberos, los que sin pérdida 1 ¿ ¿ ^ pero á la hora del incendio se 
¡ de tiempo se constituyen allí, logran- i ignoraba en qué cantidad. 
café " B l Cafetal," del mercado de 
Tacón, y por cuyo delito han sido 
procesados ambos sujetos. 
" E l I s l eño , " después de instruirlo 
de cargos, ingresó en la cárcel. 
LOS SUCESOS DE 
JESUS D E L MONTE 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, en auto dictado ayer en 
la causa por disparo tle arma de fue-
go y lesiones, ha procesado á Juan 
j Marín Almirante (a"1 "Chamagua." 
quien ingresó en la cárcel por no ha-
ber prestado 300 pesos de fianza que 
se le exigen para gozar de libertad 
p-ovisional. 
ENTRE CRIADOS 
Las criadas de la casa Línea nú-
mero 58. residencia de D. Carlos Pá-
rraga, se quejaron á la policía de que 
sius baúles habían sido abiertos con 
violencia, faltándole ñe los mismos 
prendas y dinero en efectivo. 
Las perjudicadas se llaman Gene 
rosa Rodríguez y Carmen López, y 
De esta denomeia se dió cuenta al 
señor Juez Correccional de la Sec-
ción Primera. 
FUEGO 
En la finca " E l Guarapo," ubica-
da en las afueras de la demarcación 
del Cerro, fué destruida ayer al me- , 
dio día por un incendio una casa de | aP***e conio autor de est* robo otro 
madera con techo de zinc, propiedad ¡ en*do ^n ih rado Manue,. Gil Cuello, 
de don Francisco Arrojo Barreiros. I . ^ > P fue detenido, y despjies de 
TV i , J. ' i o J £ ' instruido de carsros por el señor Juez 
Dicha casa tema 12 metros de fren- ¡ 1USL'U1 lu ^ y-" - t _ 
. nn r „ i j 4.- de Guardia, fue remitido al vivac. 
te por óO de fondo y estando dentina- 1 
da á depósito de pacas de heno del 
país. 
Ayer, cuando el fuego, había en di-
cha casa unas 3,500 pacas, todas las 
cuales fueron destruidas por el lue-
go, calculándose las pérdidas en unos 
3,000 pesos. i 
La casa; y el eno estba  asegura-
yectos de alta .transcendencia para la- li6 minn|0s. noVeno, Faure, en 22 ho-
Asociación y sus asociados. |ras y 21 minutos; décimo, Deloffre, 
en 22 horas y 2S minutos. 
YA premio de vuelta á la pista (666 
El Club Piíoñéí 
Don 
amable 
•Rufino Blanco, Presidente i 
de este Club bizarro, y don 1 ki lómetros) lo ganó Garrigou. en 57 y .̂wn , segluHj0S (delante d( 
Balbmo Balbin, amable Contador ^ J ^ ^ - ULLDCS. 
la Empresa del DIARTO DE LA MARINA, 
' d (57 y 
Vice del mismo Club, conferencian 
muy reservadamente. A l redaetor de 
esta Sección le parece que conspiran. 
Fuíme arrimando, y como si no rae 
arnmara. Don "Rufino habla muy 
r!""do y don Balbino asiente bonanci-
ble. Nada se les oye ni se les en-
tiendo. Ambos á dos, cuando termi-
nal! la conferencia, se muestran tan 
Impenetrables como los Ministros á la 
salida de un Consejo. 
E l redactor adivina: piloñeses ellos, 
gente alegre, gente asturiana, gente 
animosa. Sí, ya, ya caigo. Me pare-
ce que en la conferencia t ratóse am 
Para facilitar el raid París-Madrid, 
de cuyos resulladcs dimos ya cuenta, 
confeccionó el Presidente del "R^al 
Aero Club de E s p a ñ a , " el capitán 
Kindolán, unos planos oe ruta, cuyas 
reproducciones fueron hechas en pa-
pel-tela por el Instituto Geográfico y 
Estadíst ico, que en un pla^o de cua-
tro días realizó un trabajo de tanta 
util idad como importancia. 
En ese trabajo, confeccionado á 
cuatro tintas, figuran las siluetas de 
los pueblos del itinerario, destacAn-
dose detalles y advertencias de los 
puntos de peligro en las cordilleras; 
Ayer embarcó en Nueva York el 
notable aviador Rosembaun, que sus-
t i tu i rá al malogrado aviador Marcel 
Pennot en los vuelos que sus empre-
sarios, los amigos Azcue y Estrada, 
tenían concertados con algunas po-
blaciones de la República. 
Según nos dicen los citados empre-
sarios, la primera población donde 
volará Rosembaun será Cárdenas, pa-
ra después continuar haciéndolo . en 
Sagú a la Grande. 
El aviador á que hacemos referen-
cia empleará la máquina de Pennot, 
que hace días fué remitida á los Esta-
dos Unidos y ya se halla perfecta-
mente reparada, según cablegrama 
recibido. 
Además el aviador usará otros apa-
ratos, entre ellos el de su propiedad, 
un Wright último modelo. 
MANIJEI . L D E LINARES. 
pii iraente de la romería que el Club lugares en que se hallan enclava los 
los aeródromos, para ruando los avia-
dores necesitaren tocar tierra, así co-
mo también aquellos sitios en que se 
r i ion fes celebrará en uno de los do-
mingos próximos. Salgo en .busca de 
detalles. Que t ra tándose de gente de 
M P E R M E A B L E S 
= I N G L E S E S = 
V E N G A A V E R L O S 
B A Z A R I N G L E S 
S A N R A F A E L é I N D U S T R I A 
Nota: R c m i t i n i o s m u c s l r a s de l a s l e l a s y prec ios , 
C 179f Jn.-9 
C A Z A D O R E S 
Bueuavista.—El domingo cuatro se 
tiró la primera tanda de á cien tiros 
por «1 premio "Peters ;" tomaron 
parte varios tiradores, siendo ios que 
mejor score hicieron, según me dice 
Alzugaray, los siguientes: 
C. Alzugaray: rotos de 100, 85, 
'handicap 7, total 92. 
S. ü o ^ a m o r a : rotos de 100, 80, han-
dicap i ü ; total, 90. 
A. Costa: rotos de 100, 7 1 ; handi-
cap, 19; total, 90. 
E. Bení tez : rotos de 100, 79; han-
dicap, 10; total, 89. 
J . A. Scott: rotos de 100, 69, han-
dicap, 15; total, 84. 
C. Scott: rotos de 100, 5 1 ; handi-
cap, 33; total, 84. 
Las descargas eléctricas obligaron 
á suspender la tirada en el últi-
mo ' ' event" (conste que pongo 
"event"' porque no soy como Barre-
na, castizo) ; pero más tarde que acla-
ro el tiempo se continuó el " m a t c h " 
con el mismo entusiasmo de antes de 
la tormenta y terminó muy cérea de 
la una p. m. 
Se inauguró la nueva bandera del 
Club, bandera que fué confeccionada 
y obsequiada por la señora de Scott. 
Las señoritas Herminio Dirube. Mi-
caela Suárez y Carmen Teresa Scott 
que con la señora del doctor Ko-camo-
ra vinieron dispuestas á jugar al 
' ' H w n tennis." tuvieron que da>'<' : 
de su propósito por el agua y confor-
1 do apagar el automóvil y evitar que 
i las llamas se comunicaran al edificio. 
E l automóvil quedó completamen-
: te destruido. 
Conducido el "chauffeur" señor 
; Barrios al Centro de Socorro del Pri-
¡ mer Distri to, donde el médico de 
! guardia, desptoés de reconocerlo y 
: asistirlo, certificó que presentaba que-
! maduras de primer y segundo grado 
en la cara, cuello, brazos, manos y 
otras partes del cuello, de pronóstico 
grave. 
E l amigo del "chauffeur" des-
aparéelo desde los primeros momen-
tos del suceso, ignorándose donde 
fuera á refugiarse. 
E l Juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
EXPLOSION Y HEREDAS 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer por el doctor Llano, el 
menor Alfonso Alvaro Díaz, de doce 
nipses de edad y vecino del Veda:do, 
ca.lle 26 esquina á 15, de múltiples 
heridas contusas en la mano izquier-
da, con pérdida de los dedos pulgar 
é índice, al nivel de la primera fa-
lanje correspondiente y otras heri-
da?; con inscrustaciones de sal calcá-
rea y quemaduras de primer grado 
en todo el cuerpo, de pronóstico 
grave. 
Según manifestaciones de la madre 
dol niño, Juana Díaz, su hijo cogió 
de la gaveta de un tocad-or un fulmi-
nante de barreno que allí tenía su 
padre, Francisco Alvarado, que tra-
baja como barrenero en la cantera 
" L a Campana," y jugando hubo de 
darle un martillazo, produciéndose 
una explosión, que le ocasionó á di-
cho menor el daño que sufre. 
E l hecho ocurrió en el domicilio de 
los padres del lesionado. 
M A J A D E R I A S DE U N LOOO 
E l Cónsul General de España, don 
97 á 9« 
E l fuego se cree casual, pues el 
señor Arrojo y el encargado de la fin-
ca, señor Manuel Pérez, dicen que no 
reconocen enemigos. 
A este fuego no acudieron los 
bomberos por estar fuera del alcance 
de su acción. 
Eu Juez de guardia conoció de es-
te suceso. 
ENTRE COMPAÑEROS , „ 
Luises ... á 4.27 en plata 
La policía de j a Segunda Estación ¡ ]<L ^ ^^V.iades. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 9 Junio de 
A las 11 de la mañana. 
Plata eRp«fíola 98% á 98% T . 
Ca!derilU (en oro) 
Oro americano cou-
rra «ro español . . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 5.33 en plata 
Id . en cantidades... á 5.34 en plata 
T . 
10% á 11 V . 
El peso americano 
en plata ^apañala 
á 4.28 en plata 
1-10% á 1-11 T . 
P r o v i s i o n e s 
Junio 9 
Precios pagados hoy por los si-
dio cuenta al señor Juez de Guardia, 
que en la habitación que ocupan en 
la casa Curazao número 37, varios 
trabajadores, les robaron prendas y 
dinero en efectivo. 
Se sospecba que el ladrón lo sea un 
compañero de cuarto, el cua.l ha des- I 
aparecido, y que tiene el propósito de ! guientes ar t ículos : 
embarcarse para España . Aceite de olivas. 
Se procura la detención del acu- | En latas de 23 Ibs. qt. $14.14 a 14.1/3 
sado. | En latas de 9 Ibs. qt. ' áló.Vi 
ROBO E N E L CERRO j En latas de 4% Ibs qt. á UMi 
Durante la ausencia de don Luis I Mezclado s. cíase caja á 11.0a 
Su'Verbot Richard, vecino de la calle \ Ajos. 
de Domínguez 25, en el Cerro, pene-i Montevi(leo " 
traron en su domicilio arrancando Arroz. 
nna tabla de la cocina, y una vei. De semilla 
De cauilia nuevo dentro de la casa le robaron tres re , 
lo jes, tres alfileres de corbata y otras ! yLie^ ' .* 





3.90 á 4.10 
4.y8 á d.Vi 
El robo fué notado por un hijo del 
señor Richard, por lo que se dió cuen-
ta á la policía. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
ladrones. 
Almendras. 
Se cotizan á 31.00 
Bacalao. 
Noruega á 1 4 % 
Escocia 9.00 á !U i 
Halifax (taibales . . . . No hay 
Robalo No hay. A L A CARCEL 
En la oficina de la Policía Judi- ¡ Pescada • . No hay 
cial se presentó ayer tarde don Anto- j Cebollas. 
nio Hernández Montenegro, vecino I J>a ŝ No hay 
de la calle de Someruelos número 6. : is leñas 
requiriendo auxilio para, la detención ; Frijoles, 
d-e un individuo nombrado MázrüOl j r ré Méjico, negros . 
López Ramos, quien tiene su residen- i P. Pais 
cia en la calle de San Miguel número 
181. y del cual es fiador para nce dis-
frutara de libertad por estar acusado 
25 á 26 rs. 
í.OO á 5.V4 
á 5.00 
4.1/2 á 434 
Pedro Cabanillas, domiciliado en Ma- ! de un delito de disparos y haber de-
lecón número 12, ha participado á la ] cidido la Audiencia que se hiciera la 
policía secreta que un individuo 
que dice nombrarse Francisco de Asís 
y Borbón. le molesta constantemente 
dirigiéndole cartas, cuyo contenido 
demuestra que su autor tiene tras-
tornadas sus facultades mentales. 
El verdadero nombre del sujeto en 
cuestión es Manuel Val iñas y tiene | H O M I C I D I O POR IMPRUDENCIA 
su domicilio en la Calzada del Cerro En ]a eai,sa qu€ instruye el Juee 
numero 76.). ^e la Sección Tercera, por haber ocu-
presentación del procesado 
del té rmino de diez días. 
El agente señor Leira procedió al 
arresto de Manuel López, presentán-
dolo ante la Sala Primera de lo Cri-
minal, disponiéndose acto seguido su 
ingreso en la cárcel. 
á 23.00 
á 22.00 
Blancos, gordo' . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 11.1/4 á 11."4 
Art i f ic ia l 9.% i 10.00 
Papas. 
En sacos del Norte . . á 20 rs. 
Del País á 22 rs. 
Isleas á 30 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza la arroba . . á 32 rs. 
Vinos. 
T'intos pipas, sesnn 
marca 74.00 á 76.ÜO 
CUBAN TELEPHONE COMPANY 
A LOS ABONADOS AL TELEFONO 
L a C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y ruega 
á los s e ñ o r e s abonados se s i r v a n par t i c ipar por 
escrito á l a A d m i n i s t r a c i ó n antes del 1 5 de J u -
n io corriente , los nuevos n ú m e r o s de sus do-
mici l ios , p a r a rect i f icar las d irecc iones respec-
t ivas e n l a g u í a que h a de pub l i carse el p r ó x i -
m o m e s de Ju l io . 
C 1791 4-9 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n , 
l o s P O L V O S y C R E M A de 
= D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s -
C 173: Jn.-l 
CONCORDIA T I OCIITD Al T e l é f o n o 
Í 8 2 H C n l l l l l L A 4766 
. ^ " • p l f * ! " ^ 0 " í f » r r ' , ? J « ; " ' ' ' " i " ,1<' fl"frés M o n . (Mitijrnb <le G> r .o . 
SE A D M I T E N A 
C 1610 
NOS Y M E D I O S A B O N O S 
alt. 13-1 
r i A B I O D E L A MARINA,—Bdición de la tarde—Junio 9 de 1911, 
P A G I N A S D K A L B U M 
VIDA RELIGIOSA 
P a r a e l l a 
E n la terraza. 
. Caía la tarde y ya solo se divisaban en el cielo los cárdenos retiejos del 
poniente. 
Tarde primaveral, serena y cálida, que fué como el dulce preludio de una 
felicidad tronchada prematuramente. 
Nos mirábamos, sentados frente á frente, sin articular una sola frase. 
Mudo diálogo de dos almas que pugnaban por decir con los labios lo que 
ya se a ielar.íaron á expresar los ojos. 
De pronto nos distrajo el gorgeo de un pájaro saltando en el alero. 
—Lo ves—le dije—como llora errante su olvidado nido. 
Clavó en mí sus pupilas y con voz suave, llena de ternura, me repuso 
tristemente: 
—¡ Cuantos corazones, al igual que ese pájaro, buscan su nido con afín 
doliente! 
Hubo un momento de silencio. 
Después, ofreciéndome una rosa que tenía prendida al pecho, me dijo 
emocionada: k " . 
'—¿Xo harías de esta flor un nido? 
Xadie hubiera podido necesitar más para saber que entre aquellos pétalos 
confundíanse das almas que hasta entonces «e hallaban solas. 
I I 
Yo también, como el poeta. 
alguna vez la encuentro por d mundo 
y siento entonces que del fondo de mi alma se levanta una voz que cruel 
me 'diee: 
—Xo es tuya. 
Y poniendo mi pensamiento desde ese instante PTÍ las más atro 'os in jinti-
cicis ( Aperinvento la envidia de un goce jamás sentido. 
Ei goce de saber olvidar. . 
I I I 
Fué hace larga fecha. . . 
De.sde un recodo de la solitaria costa no se separaron sus ojos, hasta per-
derse nutre las brumas de la inmensidad, del barco que llevaba hacia remotas 
playas á su pálida adorada. 
;Oué triste aquella despedida hecha sin palabras! 
E l a liós de dos almas que apuraban el último martirio de una separación 
indefinida. 
• Lloró el amargamente. 
Lágrimas de amor que, al caer en la roca brillaban después con extraño 
fulgor bajo la claridad de la triste luna. 
Dp anoche. 
Pstuve en Miramar primero. 
Como jueves, al fin. allí reuníase nn grupo de familias elegantes, de las 
u;;ís asiduas al alegre lugar. 
Erj la glorieta de los diplomáticos había c/ranrf niver presidida por la 
bella señora del Ministro de la Argentina. 
Salucki ol Ministro de España. 
^ecrún nroni.a manifestación, no embarcará hasta principios de Julio, d¡-
ricriéndoíe á Madrid, donde ya se encuentra sn distin<Tuida espora, para des-
pués pasar en Francia, en el poético Versailles, el final del verano. 
Desde la glorieta donde yo me encontraba con Miguel Morales admiraba 
el jyarierrf en plena animación. 
En el kinsno vecino comían dos matrimonios ióvenes y distinaruidos. Merce-
ditas de Arnaa y Willv Lawton y Lola Soto Navarro v Juan Antonio Lasa, 
y en una de las mesas de la galería reuníanse Josefina Embil de Kohly. M^ría 
E.ígenia Alvarcz de la Campa de Fuentes y la interesante Viuda de Childs, 
dama tan bella y tan di.stincruida como Aurora San Pelavo. 
Y rode.ida siempre de jóvenes nue la .«alu<lan y la corteian. la señorita 
Éif.isa Angulo, una espiritual primita de Lorenzo, el simpático confrére de 
7S1 Triunfo. 
Minutos después de las diez llegaba á Miramar el grupo que estuvo en 
Villanuevá á dospedir á las señorita^ He^havarrí^. Lolita é Isabel, que retor-
naban por el Fermcarril Central á Santiago de Cuba. 
Yo me fui á Payret. 
TTn lleno completo había en el rojo coliseo con motivo del beneficio de 
dos artistas oe tanta simpatía como Colombo y Pilar Jiménez. 
Cuántos aplausos cosecharon! 
Yo les oí anoche una canción mejicana llamada M SolSádó que tenía 
para mí verdadero sabor de novedad. 
Xo la conocía. 
Canción preciosa tanto por la letra como por su música sentimental y 
comunicativa. 
Viendo yo á P'lar Jiménez recorbada aquelbi nóebe de. Albisn en nue la 
tiple de hoy. mo<lesta corista entonces, hizo una verdadera revelación artística 
en lá parte del saboyanito de ArfU-a, Azucarillos y Aquarclirnte. 
Se* impuso desde esa noche. 
íloy. como ven ustedes, es la tiple de més nombre y más popularidad n̂ 
su género. 
A la verdad que va librando Regino López en Payret una jornada 
triunfal. 
Los llenos se repiten. 
Esperemos ahora á .la función del veintitrés. func;ón á beneficio del gran 
escenógrafo Miguel Arias y del inagotable Federico Villor-h enn el aliciente 
de iina obra de] beneficiado que, á inicio del simpático Rodríguez Arango, 
será el acpntecimiento de la temporada. 
Me quedó tiempo á la salida de Payret para pasar por Albisu. 
Lna entrada colosal. 
Como que era la función para beneficio del Centro Aragonés y se can-
taba la siempre favorita opereta E l Conde de Lilxemhnrgo. 
Finalizó la función á la una. 
P. P . C . 
Isabel Marty de Varona Suárez, la bella esposa del Secrevario de Sani-
dad, sale hoy con dirección á Madruga para pasar una tOTnpoirrla de va-
rias semanas. 
Felicidades! 
• • • 
Algo de viajeros. 
Llegaron en el Sarafoc/a los do.s hijos del distinguido caballero Melchor 
Bemal. los conocidos y simpáticos jóvenes Melchor y Alberto Bernal, que 
han pasado en New York una corta temporada. 
Regresó de Europa en el mismo vapor el señor Fernando de Cardonas. 
También se encuentra en esta ciudad, en espera del vapor que ha de 
llevarla á su residencia habitual de Barcelona, la di.stincruida dama Her-
minia Cuadra Virola -de Vías, quien llegó de Puerto Rico á bordo del LeffOZfñ, 
siendo objeto en esta ciudad por parte de sus antiguas y buenas amistades del 
más cariñoso recibimiento. 
Di^pónese á embarcar el domingo en el Sarafor/a el conocido joven Ro-
dolfo Warran 
Y para el dieciocho tiene tomado pasaje en el Havana la interesante y 
muy bella, dama Silvia Alfonso Viuda de Terry. 
Se dirige á París. 
• « * 
Hablaré ahora de amigos enfermos. 
Y también de una amiga, de la gentil y muy simpática Leonor Díaz 
Echarte, que todavía encuéntrase aquejada de la afección gripal que la tuvo 
postrada durante la anterior semana. 
Enfermo se encuentra en el hotel Sevilhi, conde se había alojado á princi-
pks de semaua. - I cpi lento hacendado Juan Pulro Baró. 
Y ya se halla muy mejorado, dicho sea para satisfacción de sus muchos 
amigos, el querido clubman Eloy Martínez. 
Saldrá á la calle -de un momento á otro. 
• • « 
Para hoy. 
Empiezan desde esta tarde en el Malecón las retretas de la Ban-
da Municipal. 
Noche de moda en Albisu. 
Retreta de la Banda de la Beneficencia, también ác moda en el par-
que del Vedado. 
Y la velada del Colegio de Belén con motivo de la solemne distribución 
<de premios á sus alumnos. 
Asistirá el Préndente de la Rppú hlioa. 
E N K I Q L E F O X T A X 1 L L S 
Archicofradía de María 
Santísima de los Desamparados 
VA domingo 11 segundo del presen- 1 
te mes, celebrara esta Ilustre Archi-
cofradía en la iglesia de la Mierced, la 
festividad reglamentaria mensual en 
honor de su excelsa Patrona María 
de los Desamparados, con solemne | 
misa cantada á líus nueve y media. 
A las nueve y media, "María Victoria", 
de Linares Rlvas. 
Mañana, "Tosca". 
Y el lunes, beneficio de Paco Fuentes. 
Acontecimiento teatral. 
V a u d e v i l l e 
Lol i ta Vargas y Lorenzo Quevedo cele-
bráron anoche su beneficio, que les val ió | 
muchos regalos y aplausos á. granel. 
Enhorabuena. 
Hoy. á las ocho, "Los holgazanas". 
Mañana, beneficio de Enr iqueta Sierra y 
de L u i s Agudín . 
RSIÍS mm 
P A Y R E T 
Pilar J i m é n e z y el señor Colombo, tu-
vieron anoche lo que se merec ían : un be-
neficio lucido y provechoso. Estaba ayer 
Payret como muy pocas veces se recuer-
da: lleno de públ ico; no quedó en taquilla 
una sola localidad vacía. 
Luego los regalos hechos por sus ami-
gos & ambos artistas, no fueron pocos. 
Reciban los s i m p á t i c o s artistas beneficia-
dos nuestra calurosa fe l ic i tación. 
Para el domingo se combina una gran 
mat inée . 
E l lunes se pone por primera vez en es-
te teatro la divertida zarzuela titulada " E l 
E.lfrcito Permanente". 
"Modus Vivendi", obra de actualidad, se-
g ú n noticias muy bi?n escrita y alegre, se 
e s t renará el jueves 15. 
V a á dar mucho juego. 
Lst&n en ella muy bien barajados asun-
tos que hace tiempo preocupan la aten-
ción públ ica . 
Y el trueno gordo, la función sensacional 
por excelencia, se prepara para el viernes 
23 del corriente mes. 
So dedica á beneficio de Villoch y Arias . 
E l autor fecundo y siempre ameno del tea-
tro cubano, el que hace tiempo viene lu-
chando, casi solo, siempre con éx i to por 
fomentar el arte nacional; y el del esce-
nógrafo mer i t í s imo, que ha hecho por el 
arte decorativo escén ico en Cuba un es' 
fuerzo eficaz, co locándolo á la altura de 
los m á s perfectos de cualquier parte. 
f a r u estrenarla en esa noche ha escrito 
Villoch una obra sensacional, 
i Se titula "Las maniobras militares" y se 
ha tomado como asunto el ú l t imo viaje de 
ins trucc ión del Ejérc i to de la Repúbl ica . 
Habrá desfile de tropas, combates entre 
aleados y leales. Sa ldrán á escena las 
principales figuras de la oficialidad: hasta 
nuestro compañero de redacción, cronista 
i informador de las maniobras, T o m á s Ser-
vando Gutiérrez, tiene en la obra su hue-
quecito. 
L a mús i ca para esta obra fué escrita por 
el reputado maestro don José Marín V a -
| roña, director de la Banda del Cuartel Ge-
! neral. 
¡ H a puesto en la partitura. algunos n ú -
; meros de m ú s i c a que pronto se harán po-
1 pillares. 
I L a s escenas c ó m i c a s y los chistes de 
buen gusto abundarán . 
L a cosa promete. 
A L B I S U 
| Anoche estaba el teatro rebosante de 
; público, tal y como supon íamos , dado que 
1 se trataba de un beneficio del Centro A r a -
i gonés . 
i E l programa se des l izó con general agra-
j do y en medio de calurosos aplausos para 
i cuantos contribuyeron al mejor éx i to de 
la función, particularmente la parejita in-
! fantil y el laureado Orfeón E ú s k a r o que 
de la concurrencia justas celebra-
cionM. 
.̂vŷ  aragoneses pueden estar satisfechos 
de su triunfo; el públ ico en general y las 
d e m á s sociedades regionales en particular, 
respondieron al llamamiento. 
La comis ión organizadora de la fiesta, 
¡ delicada y atenta, obsequió con bonitos r a -
' mos de flores á las actrices. E n suma, fué 
j una velada agradable y / s impát i ca , de la 
que quedará grato recuerdo. 
Para esta noche se anuncia " E l Conde 
de Luxemburgo", y para muy pronto dos 
grandes novedades, de las que una de ellas 
será un acontecimiento. 
Nos referimos al beneficio de E s p e r a n -
za Iris, á la función de gracia de la gen-
til mejlcanita, para la que ser ía preciso 
duplicar las localidades si se había de com-
placer á cuantos deseen admirarla y aplau-
dirla en esa noche. 
L a otra novedad es el estreno de "Juan 
el segundo" opereta cuyos ensayos e s tán 
á punto de concluir. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
" L a rebelde" va de triunfo en triunfo. 
Anoche, en su tercera representac ión, ob-
tuvo uno más , tan entusiasta como u n á -
nime. Vo lverá á ser aplaudida en la ma-
tlr.ée del domingo. 
E s t a noche, tanda». 
A las ocho y media, " L a reja", de los 
Quintero. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
d r . g a M e l m . landa 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C1649 5 Jn. 
E l programa e s t á combinado con . tres 
zarzuelas de gran éxi to . 
V a en la primera el estreno de la zar-
zuela de actualidad " L a Perla," de M. SW-
rondo y Anckermann; en la segunda U» 
T r a t a de Blancas," que sigue dando llenos, 
y en la tercera " L a Linterna Mágica , el 
gran é x i t o de la temporada. 
E n los intermedios nuevos números por 
el sin rival "duetto" "Los Paus." 
Siguen los preparativos para la gran 
función que en honor y beneficio de la 
g r a c i o s í s i m a Amal ia Sorg, la tiylecita m á s 
elegante y valiosa de la c o m p a ñ í a de So-
to, se e f ec tuará el día 14. 
C H A S P R A D A 
R o o f C a r d e n 
Cada noche la concurrencia es m á s nu 
merosa en aquel fresco lugar. 
Chas Prada cumple lo ofrecido: es de-
cir, estrenar diariamente magní f i cas pe-
l ículas . 
E s t a noche se estrenan dos que acaba 
de recibir y a d e m á s se exhiben otras de 
mucho éx i to . 
Solo cuesta la entrada á Roof Carden, 
diez centavos, y por esa cantidad se admi-
ran las mejores creaciones c inematográ f i cas 
que vienen á esta ciudad. 
M A R T I 
E s t a noche, en segunda tanda, se estre-
nará el pasaje m e l o d r a m á t i c o en un ac -
to y cinco cuadros titulado "Salvados por 
el amor", original del actor de ese coli-
seo M. P.andera. 
E n la primera tanda irá " E l dúo de la 
Bohemia", parodia de " E l dúo de la Afr i -
cana", y en tercera, vuelve la cada vez 
más aplaudida obrita " L a paz de Méjico". 
A d e m á s , se exh ib i rán magn í f i cas p e l í c u -
las. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, estreno de la pe l í cu la de arte t i -
tulada "Los amores del presidiario", de 
dos mil pies de e x t e n s i ó n , con un intere-
s a n t í s i m o argumento, interpretada por a r -
tistas afamados que han sabido sacar par-
tido de las diversas situaciones que en el 
desarrollo de la obra se presentan. 
A más . entre otras se distinguen los so- i 
licitados éx i tos del cine: "San Sebas t ián" , j 
h i s tór ica ; " E l conde de Montravers", so- ¡ 
berblo film; " E l marido de su mujer", muy | 
aplaudida, etc. 
A L H A M B R A 
Buen programa el de hoy. 
V a en primera "Dos Boers Improvisa-
dos." zarzuela de gran éx i to ; la segunda 
tanda se cubre con "Lydia en el Conven-
to." uno de los m á s grandes y l eg í t imos 
triunfos de la gentil L y d i a Otero. 
P a r a la tercera tanda se ha elegido "Se 
Sa lvó el Gallego," por Mariano Fernández . 
Un gran éx i to . 
E n los intermedios Geisha, la ideal artis-
ta que cuenta sus triunfos por noche, eje-
cutará sus siempre aplaudidos n ú m e r o s . 
A N U N C I O S V A R I O S 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
A G U I L A 121, bajo». W 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h'»»,, 
intestinos. Enfermedades de señoras * 
Consultas de 1 á 4 p. m % 
C1630 
INYECCION " V E N U S ' 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R l g 
E ! remedio m á s ráp ido y seguro ^ J 
curación de la gonoirea, blenorragia/ ,Jl 
res blancas y de toda clase de fiUj*' aV 
antiguos que sean. Se garantiza no ( Ü S 
estrechez. C u r a positvamente. ^ 
DP w n r a en todas ¡as farmaclaa 
C 1726 I 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t ioT 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A 4 0 8 5 
r.n r s t a C l í n i c a se c u r a en 20 




({ARIMA trc PLÁTANO 
CS¿*7 PIDA LAS TELAS 
\ ^ ^ / INGLESAS PARA SUS \ A % 
TRAJES NEGROS Q AZULES 
• fin S hxS B 
0 OE ALTA FANTASIA Y SUPERIOR 
A l i m e n t o com p l o t » p a r a los X í -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L B S -
C I E N T E S . 
F>K V E N T A en F a r m a c i a s y vi-
vares finos. 
C 1729 J " - 1 
.CALIDAD, EN ESTA CAS A, 
E H U a . 
C12SÍ 26-11 
S a l ó n N o v e d a d e s 
E s t a noche, á pet ic ión de distinguidas fa-
milias, se exhib irá la grandiosa pel ícula " L a 
esclava blanca", uno de los m á s grandes 
é x i t o s del cine. 
T a m b i é n se exhibirán otras de mucho 
mérito , dignas de admirarse. 
E s t a noche no se cabe en el ventilado 
Salón Novedades de Prado y Virtudes. 
S a l ó n T u r i n 
Pronto harán su debut en este popular 
sa lón de S a n Rafael n ú m . 1, los notables 
artistas Pochinellis, que vienen precedidos 
de gran fama, por haber sido aclamados 
en todos los teatros de Europa. 
"Los Pochinellis" l l egarán en estos d ía s 
á esta capital. 
E n la función que ofrece esta noche es-
te elegante salón, se exh ib irán las mejores 
pe l ícu las que posee la empresa, entre las 
cuales las hay d r a m á t i c a s y c ó m i c a s : es 
decir, para todos los gustos. 
Para pasar un buen rato hay que ir 
esta noche á Tur ín . 
R a i T ) ó n A l i o n e s 
L a empresa del "Cine Rosas" sigue su 
interminable carrera de triunfos, debidos 
al magní f ico e s p e c t á c u o que noche á noche 
presenta en su nuevo teatrico situado en 
Be íascoa ín esquina á San José . E l n ú -
mero de "Variedades" que esta semana 
presentó como un atractivo m á s á su pro-
grama, e s t á compuesto por el aplaudido 
dialoguista español L u i s Esteso y la s e ñ o -
rita López de Haro; ambos han sido muy 
aplaudidos debido á la originalidad de las 
obras c ó m i c a s que representan. 
Para hoy tiene anunciado su primer 
"Viernes de moda" á precios populares, 
costando la luneta por tanda 10 cts., y la 
tertulia por toda l a función, 10 cts. Se 
exhibirá la serle completa de " N i c k - C a r -
ter", que comprende 12 vistas, tomando 
parte al final de cada una de ellas L u i s 
Esteso y la señor i ta Haro. 
J A B O N D E L A T O J A 
S A L E S D E -
CURA Y EVITaTlAS AFECCIONES DE L A PIEL 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l mejor J A B O N D E T O C A D O R , preferido por todas las per-
sonas de buen gusto para el aseo diario. 
De venta en S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
c lt93 alt 5-30 
B L A N Q U E A 
Y CONSERVA E L CUTIS 
c 1611 alt, 13-2 
M O L I N O R O J O 
E s t a noche se v e r á este alegre colilseo 
de bote en bote. 
EL BALNEARIO predilecto de las 
faüiilias mas distinguidas de Cuba 
CUATRO TRENES DIARIOS 
P O R L O S 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
B o l e t i n e s de v e n t a en V i l l a n u e v á , 
L u z . R e g l a y e n e l D e p a r t a m e n t o 
de P a s a j e s . 
P R A D O 118 T e l é f o n o A - 4 i 0 3 * 
Pasaje ida y vuelta 
válido por 15 días < 
NIÑOS de 5 á 12 AÑOS 
$ 2 1 1 . S . C y . 
C 1779 3-1 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
GARGANTA NARIZ! OÍDjS 
NEPTUNO 103 DK 12 a 2, todos 
lo? dias excepto los dominaos. Con-
Bnltac y operaciones en el Hospical 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
ius 7 do la maSna. 
C 1679 J n -1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Te lé fono A-3905. 
C 1739 J n . - l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico de Niñoe 
Concniltas de 12 & Z.-~Cn*c$r. 31. 
A Aínrar-at^.- Teléfono 910. 
•9 ulna 
C A M I S A S B U E N A S 
A preriíxs razonable» «n ' E l Paaaje," Z\ i -
hifta 3? entre Teniente Rey y Obrenla. 
C 1717 Tn . - l 
















Quiere algo chic, algo elegante, las señas al 
cochero, son estas: Neptuno y San Nicolás, y 
es lógico, es natural, nadie sale descontento de 




L o m e j o r y m á s b a r a t o 
Olanes superiores, valen 5 centavos, ¡á 2 cts! 
Olanes de hilo, que se vendían á 10 cts.. á 6 cts. 
Clanes, garantizado puro hilo, á 10 centavos. 
"Warandol par;i vestidos, preciosos colores, á 9 
centavos. 
Calcetines olán, calados, para caballeros, á 20 cts. 
Calcetines olán, color, para niños, á 10 centavos. 
Medias olán. caladas, para señoras, á 25 centavos. 
Nansú bordado, preciosos dibujos, á 14 centavos. 
Chales espumilla seda, á 2 pesos. 
S;ivas y camisones, muy bordados, á 40 centavos 
Warandol boraado, puro hilo, a (JO centavos. 
Warandol color entero, bordado, á 50 centavos. 
Toallas superiores, que valen 8 realeo á 40 cts.' 
Sábanas cameras, dobladillo, á oO centavos. 
Nansú blanco, vara y media de ancho, á 14 cts. 
Piezas de c?eii ancha, á 2 pesos. 





Servir al público lo mejor y más barato posible, ha sido 
siempre el lema de LA FILOSOFIA. Por eso se ha hecho tan 
popular, tan digna de elogios, tan favorecida, tan aplaudida. 
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